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810 0E FALANGE ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y DE LAS J . O . N . - S . 
"Los Siiidkatoj», pues, \an a tener tum preMMidfc 
oficial y positiva en la gestión 4 t la « c o n o n ú rauA^l, 
colaborando directa, eficaz y slstemátkiaiufnik^ COH hm 
orgasiieaiios del Estado, a <JUÍMI*« corresponda ¿i , 
rección y «i yobk-rivo" 
S K K R A N O SUÑf i t t 
Núm. 1.057.—León, Mfercole*, 1 de M»yo de 19<M| 
1 
6«« 
E N L A M U E R T E 
D E D O N A M A D I S 
o r 
A L V A R O 
C U N Q U E Í R O 
O cueata don Francisco de Portugal 
W en su "Arte de la Galantería", Re. 
m gíresó 'el caballero a su palaeéa y 
M M halló llorando a su esposa e hijos. 
jEaw Muchas y amargas eran las iágrL 
Uias. Inquirió el hidalgo la caufia 
. , ¿ueio y explicáronsela entre soiloxos. Un 
bMiv' -nte "había éntra-do en el jardín y a una 
rtVrceUa q'i* cantaba le haljía dicho: "¿CÓ-
MO te aleves a cantar? ¿Ignoras, aca,so, que 
£ muerto ayer don Araadls?". Esto era en 
Semis de Portugal, par orillas de Duero o 
rp faio, "essa agua cabdal". Fué Amadis co, 
~1 la rosa de Adelléías. que no se muere sin 
Stinibrar cien horas. ¿Qué duda Luis ML 
l¿n,? Su maestría- en artes corteses no le au_ 
toriza contra don Amadis, "el caballero bue. 
no por quien habernos cobrado honra e ale. 
írría . No haga Luis Milán de Arcalaus el 
Encantador y nos birle en " E l Cortesano" a 
¡a flor de la caballería, a aquel que de boa. 
ded de armas pasó a Apolidon, de prudencia 
Héctor, domador de caballeros, de lealtad 
al águila negra, esa que llaman reoaendada, 
v que desde Homero es alabada de verdade. 
ra... Que la llama "falso e desleal caballero" 
floüa Ori'um, cesas son del corazón y de loa 
oelos, que no pueden ser tomadas en cuenta. 
Cuando Oriana cerró la carta y escribió ea 
t\ sobrescrito aquello de "Yo soy la doncella 
ferida de punta de espada po el corazón e vos 
«oaî  el que me feristeis", ¿dónde estaba don 
Ajri; 'Ls de Gaula? Sufriendo la mayor prue. 
l a de amor de tos siglos, pasando bajo el A r . 
eo de los Leales Amadores, ea Insola Firme, 
reino y primavera, allí en el propio lugar 
Bond-; vivió hasta hoy, "al mayor Vicio e pla-
cer que nunca caballero estuvo, de lo cual no 
quisiera ser apartado porque del mundo 1© 
íiciesen señor". ¡Decís Luis Milán que no hu. 
bo Amadis ni Orlana, ni Perión de Gaula, ni 
insola Firme! ¡ Cómo Guevara cuando a fsrana 
que no hubo Ulises ni Penólope! Tan falto 
fué el rumor de su muerte, allá ea el otoño 
del Mediove, como falso es el que corre por 
ahí ahora de que no hubo nunca don Ama, 
dís. Hubo don Amadis y murió ayer. Qa« no 
lo hayaa dicho los periódicos, ¿qué importa? 
"Este ea el invierno del mundo, 'escrihüo She„ 
üey, y aquí morimos como ios vientos del 
otoño marchitanse. "¿Cuántos óios hoy, ea la 
universa estancia, asisten al milagro ? Dígase 
que- ni uno. 
Hasta Cervantes da en ello y se rie de don 
Quijote. Pedia el ingenioso hidaOgo no más 
de cuarenta andantes, que ya darían en tierra 
con el Gran Turco. Y tenía razón y razones, 
miütares y política3. Allá con su ceguera el 
cura y el barbero y el bachiller Sansón. So 
comieuza siempre por no querer montar en 
Clavileño por mor de las barres de unas 
dueñas. Y se acaba con cadenas. Duda uno 
d© don-Amadís y al otro día duda del Cid y 
descrée del Emperador, que creía en el Cid y 
es don Amadis, y eiscribia en una pragmática 
aquello de "mirando" que el Cid es nuestro 
progenitor"... Y ge quiere razonar un quítame 
allá esas pajas y amanece el optimismo, com-
pañía detestable de las políticas menores. 
Las políticas mayores son hijas de la fanta-
sía y del pesimismo. Sabe esto un jurista 
tan mmortad como Cari Schmátt, cuando dico, 
en su "Der Eegriff de» Pobstischen', "que 
todas las teorías políticas auténticas suponen 
que el hcimbre es malo". Y tan malo. Y el 
alemán ofrece la guerra—en el mejor de ios 
casoa la ' blitakrie^', la guerra relámpago— 
allí donde hispánicamente, faiangistamente, 
se ofrece la caballería. Que no es arte de 
rayo, sino de florecer de encina: centenario 
oficio. 
Vivió y leleó don Amadfe, y venció ea. 
driagoa, embaucadores, encantadores y bar. 
beros de toda laya. Y con Oriana reinó ea 
Insola Firme, cerca do la mar salada, donde 
canta, submarina, la cajapana de San B a . 
landrán. No dude Luis Milán; ;nadie lo dude. 
Vivió y murió el corcel del Atlántico y noe 
queda la lección de su esforzada y virtuosa 
alegría, paciente alegría por lo mismo que el 
corazón leal del héroe era nido de aves impa-
cientes, torbellinos de Noruega o así. 
L a s f u e r z a s a l e m a n a s d e l N o r t e d e 
N o r u e g a h a n h e c h o c o n t a c t o c o n 
B R I L L A N T E S O P E E A -
OIONSS D E L E J E R C I T O 
A L E M A N 
Berlín, 30.—Los círculos ale 
manes eomentan las dificulta-
des con. que operan loe solda-
dos del Reich en Noruesfa y se-
han surgido por puntos donde 
el enemigo no había llegado a 
sospechar. Los reconocimientos 
han descubierto por doquier 
las intenciones del enemigo. E l 
abastecimiento no ha estado ia 
terrumpido en ningún momen-
ñalan la perfecta organiza- ito y la iniciativa di las opera-
ción de la*? tropas de ingenie- ciones continúa en poder de los 
ros. Las tropas motorizadas 'alemanes.—(Efe). 
C O M U N I C A D O S 
guen al enemigo, han captura-
do 2(50 prisioneros y cinco ca-
ñones. La aviación alemana ha 
causado enorme» pérdidas en 
los lugares de desembarco, 
concentraciones y movimientos 
de tropas enemigas en las regio 
nes- de Ñamaos y Ándalsnes. 
Han sido incendiados campa, 
mentos, hangares, cuarteles y 
dépósitos de petróleo. Han sido 
hundidos seis navios y otros 
A L E M A N 
Berlín, 30.—Comunicado ofi-
cial de guerra del Alto Mando 
del ejército alemán: 
"En la jornada de ayer las 
trrlpas ale-manas han continua-
do su avance por todas las ca-
rreteras en dirección a Trond-
jem y a Dombaas. E n toda* 
partes ha sido, derrotado el ene 
nrgo, obligándole a retirarse. 
E n otra han sido apresados im muchos averiados. E l domingo 
portantes depósitos y reservas f^g derribado un avión británi 
cíe todas clases. Continúa la co ai noroeste de Christian. 
persecución desde esta loeaii- Baud. Los cazasubmarinos ale-
dad hacia Dombaas Nuestra* mane» han hunddo dos o tres 
tropas progresan en dirocción smergibles en el Skagerrak y 
a Bergen. Al noroeste de LUI* , en el Cattegat. Sin novedad en 
hamer ha entregado las armas ci frente del Oeste.—(Efe), 
el Cuarto Regimiento de Infan | FRANCÉS 
tería de Noruega, que se había | parís> 30.—Comunicado de 
retirado de los frentes a las guerra del dfa 30 jpor la ma-
mont&ñas. Las tropas alemanas ¡¿arip ; 
que al este de Bergen persu | "Nada que señalar durante 
(Kfe). 
París, 30.—Comunicado de 
guerra del día 30 por la tarde: 
"Actividad normal de los ele 
í mentos de contacto. Nuestras 
'patrullas han capturado algu-
nos prisioneros. Dos ataques lo 
cales de los destacamentos eue-
¡migos, han F.ido rechazados."— 
^Efe ) . 
BRITANICO 
Londres, 30.—El Ministerio 
del Aire anuncia que los apara 
tos ingleses han atacado con 
óxito las bases aéreas de Sor-
bebun. mediante bombas incen 
diarias.— fEfe). 
x x .\ 
Londres. 30.—Parte oficial 
del Ministerio de la Guerra: 
Durante la jornada del do. 
N U E V O L a r e s p u e s t a s o v i é t i c a a 
A^RAZADO|/ng/aferra, p a r a / a in ic iac ión J e 
1 a 1 a n 0 negociaciones económicas, no se 
Milán, 30.—Se ha realizado 
iaiísfactoriamente el viaje de ' 
pruebas del gran navio de gue 
Sera italiano "Vittorio Beneto", 
<3P treinta y cinco mil tonela-
das. Después de un acto mili. 
isr en los astilleros de San Mar 
tos. en Trieste, el acorazado ha 
«Ido incluido entre las unida-
Mes de la flota italiana en ac-
tivo,—(Efe). 
DESPUES D E UNA SEMA. 
considera favorable en Londres 
L A S D E O S L 
B E R L I N , 30.—EL ALTO MANDO DÍJL E J E R C I T O A L E -
MAN F A C I L I T O A L A UNA D E L A T A R D E D E HOY E L 
S I G U I E N T E P A R T E D E G U E R R A EXTRAORDINARIO: 
"LAS TROPAS ALEMANAS Q U E D E S D E TRONDHEIM 
MARCHARON HACIA E L SUR, HAN ESTABLECIDO CON-
TACTO HOY. L A S TROPAS ALEMANAS S E ENCONTRA-
RON E N L A L I N E A F E R R E A A L SUROESTE D E STOR-
T E N . POR TANTO, L A S COMUNICACIONES T E R R E S -
T R E S E N T R E OSLO Y TRONDHEIM HAN QUEDADO E S . 
TABLECEDAS PARA L A S TROPAS ALEMANAS" . — E F E . 
E l ejército a lemán ocu-
pa la ciudad de Bombas 
Berlín, 30.—El alto mando del ejército alemán coafirnui 
oficialmente la ocupación de Domíbas y añade que durante oí 
avance ha sido tomada la importante línea de Dombas a 
Trondheim y otraa comunicaciones más Importantes entro 
Oslo y Trondheim, qu« están ya en poder de las tropas ale 
manas.—EFE. 
Continúan los desembar-
cos de tropas aliadas y 
alemana; 
Londres, 30.—El embajador soviético Masiky ha entrega, 
do en el FoHeing Office una te^puesta escrita de su gobierno 
a la nota enviada por la Gran Bretaña el día 19 del corriente, 
sobre la reanudación de La» relaciones comisrciales anglojso. 
viéticas. 
Dicha respuesta declara que las mercancías que pueda im-
portar la U. R. S. S. en virtud del acuerda con Inglaterra, se. 
rán destinadas al consumo iuierior exclusivamente, pero aña. 
de que el gobierno ruso no está dispuesto a aceptar y dscu-
NA S E COMUNICABAN ^ limitación de las exportaciones de productos soviéticos 
LAS i ülRDIDAS N A V A I J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
j Esta respuesta no es considerada 
Londres, 
ttisnte se anuncia que el AímL 
INCENDIO E N UNA F A -
BRICA D E M A T E R I A L D E 
GUERRA 
Londres, 30.—Un incendio a 
consecuencia del cual haa re. 
satisfactoria en los 
«ultadp c.íitro muertos, se mingo, el enemipro presionó 
produjo en una fábrica de ma. fuertemente en el valle de Gud 
teriaj guerra situada al ñor- bntnsdal con gran apoyo d« 
te de Londres. Se cree que el tanques v aviones en vuelo ba, 
fuego fué originado por una j0 Todos los ataques fueron re 
espiosion que ocurrió en uno cbflZÍ,dos , lo8 alemanei* snfne 
5 
Estokoimo, u0.—'Las noticia., ¿;ri - .r-oentes- d: ta r: % 
sueco-noruega, dicen que los desembarcos de tropas a,:-r,'V'j 
continúan sin cesar en Namsos y Aldassnes y otros flttevoa 
puntos de la costa. Entre las tropas desembarcauas ui(fina-
mente figuran voluntarios polacos y checes y tropas da la 
India, aunque este último extremo no ha podido ser compro., 
bado hasta ahora. 
Al mismo tiempo prosigue también el desembarco de nue. 
vos des tacaneen tos alemanes, transportados a Noruega por 
vía aérea principalmente, en grupos de treinta o cuarenta 
hombres por avión. E n algunos puntos se señala que han lie, 
gado barcos de cabotaje con grupos de cien soldados a bordo* 
— E F E . 
f racasan las tentativas 
aliadas contra Narvik 
Berlín, 30.—Loa centros militares alemanes bien infonnu» 
dos declaran que todas las tentativas inglesas de instalarse 
en los alrededores de Narvik, han encoacrado gran resisten., 
cía por parte de los soldados alemanes. L . s aviones han lanza, 
do varias bombas contra una batería iascalada en lás proxL, 
midades de la ciudad, y que haa logrado desmontar.—EFE. 
L A SITUACION 1^ NO- I v .vw.v.v .v*«. wv 
OA A i • J ' (árcalos británicos, los cuali¿a insisten en que la base de los 
30. —Autorizada- futuros acuerdos con la U. R. S. S. deban ser la L 
^UWJ se anuncia que e* Aimu uae ^ exportaciones de Inglaterra no servirán para abasu. 
rantazgo ha decidido mooificar indirectements a Alemania.—EFE. 
gdranua ae 
INCIDENTES E N UN C I N E ' la representación de dos pe. 
D E MILAN . I líenla i mgúeaas de propaganda. 
L a Agencia líro>'ectaaa3 a Puerta o-rrada 
;Sn si.3u»ma de oomuniow ias 
'Perdidas navales a medida que* 
*e prodü;;Vn, "coa objeto óej 
*»o facilitar informaciones ¡d. 
enemigj'. En adelante, al tu*.' 
«"a semana d. retraso.—EPE. i <úü» á » « » <*pital, dunu.u, ^ k ' S t í t ^ S ^ ^ ñ t a IS l 
fia térra. E l público estaba 
compuesto p o r numerosos 
miembros de la colonia britá-
nica en Milán e invitados ita. 
l íanos.—EFE. 
LOS O F I C I A L E S NORUE-
GOS ACONSEJAN E L F I N 
D E L A LUCHA 
de los talleres. A última ho.a „. KJ., 
ha sido hospital zado un herida ™n 1 
oon graves quemaduras.—EFE. 
L A D E L i M i T A C i O N D E 
l ü O r í l E R A S E U S J -
FINESAá» 
II-iüiuki, 3o.—lia aido firma 
grandes, entra 
ellas tros tanques de tipo ni»í. 
diaun destruidos por nuestrHH 
tropas. Por la noehe, las fuer-
zas aliadas se replegaron hacia 
una posición que cubre Dom-
bas. La aviaeión alemán» ha 
R U E G A S E G U N L 3 i p r n ^ ! ] 
OIECüLOS BRíTANICÓS ' |ia | ^ 
ijondres, 30.-Según los elrcu 
los miütares británicos, la Si- ¡ .^jp O-jl p u l (^"TT^Q 
tuaciou eu iSorucga después ue *--̂ Ju» 1 lJL»vy i \J*D 
las uiumas operaciones es ia si . S f| 
j: L a O. J . conmemorará el í 
¡DIA D O S D E M A Y O l 
5 levantando ana Cruz % 
Monumental S 
E l dU dos de mayo de 1808. igual que 
'fel 17 de Julio de I93fi. les españolea se 
eublevaroa centra los extranjera que 
pretendían imponer un sistema d* gob.er. 
no opue .o a U> genuiaamente español. 
Aquel día dió conuenze una cruzaba que 
concluyó con la victoria de nuestr-s ar. 5 
mas. s 
-̂ esde su constitución la Organiza- < 
< ¿S?. Juv«nll na aclemaizado esta fecha, y uhora al ano 
S ^«-«ate da la Victoria, cuando ya se distinguen los ra-
5» ¡L^^ del nuevo Imperio, el día dos de mayo será conme-
¿ r i ^ o con toda la brillante» y esplendor que aquello» 
$ r e S heroicos, caídos al servicio de España, se me, 
S 1 , . ? ^ «Uo el día primen» de mayo al atardecer, que. í 
S Qrilt ?i.0^tsda, en Ja Plaza de Calvo Sotelo una gi-atí -* 
í uní Moaumental en la que harán guardia constando f 
"5 -ion'86^1011 ^ cadetes, y cuatro iieadas de campana % 
fi la ^ - P i a r á n la noche estos camaradas. A las diez de < 
5 ¿1 ̂ n a u a del día dos serán relevados por lina Sección s 
** la . f ^ ^ s que montarán la guardia hasta las doce de^J 
a.0che de este día. S 5 
do en Moscú el protoculo de de continuado sus ataqm s sobn« 
limitación de trontenis entre Andaisnís y Molde. E n los see 
ímlaudia y Rusia, conforme al tores de Namsos y Narvik. la 
ai líenlo 2.° del tratado de pae situación permanece invaria-
de 12 de marzo.—(Efe). ble."—(Efe). 
C H A M B E R L A I N 
guíente: 
ivvg.ón de Narvik.—Las tro-
pas aaauas han recibido re-
tuei'Zui» > avan^utn suure ia CiU 
uau. Leus imunacs recluidos iu 
Copenu^guu, uv. — . ^x^iti^n 
pilotos iiifeleses que tomaron 
uieau que esiau araxenuo las l>urle en 11110 de los ataques aé. 
lactoria» de la Lompauia mu ^ c ^ r a el aerouromo dd-
mra inee de Aaiborg, y que fueron 
, « , . i derribados, uan sido euterrau^s 
Sur de irondneim.—i2.a la(h07 eü el cemellteri0 ^ t a r 
zona de Dombaas los aliados re de Aaiboig, con todos los h M 
H A R A EH 
Oslo, 30.—Según informes de • 
vanos oficiales noruegos, es.1 w*r\v%sf3' l l & I B 
tos aconsejan a sus n o m b r e s i M I f r l i l " l i n o 
que ¿¿uaTúeu los umformea y WIVLB W «• tmr% 
se riui legren a sus hogares,: . 
pues cada día es mayor el nú-i _ „ . _ . _ , T - . , _ 
. :ro de oficiales que compren.jDECLARACION 
dte que no puede detenerse con i . 
fusiles el avance de los carros! ¿i i t »• • fl 
de asalto. Dichos oficiales en-'\ | i |{Pí« I ft 
tienden que es demasiado tardo ^ V f t f k r \ 
para bacef &aitar las vías de — 
i omuniracnn con dinanuta, pe.í ^ _ _ _ _ _ _ _ « « -
ro que 10 o es para poner ter. f I | |bPDn r l i 
ruino a la lucha, que califican V l | L i % § * v 4 L i l 
die insensata.—EFE. J 
SITUACiON F A V O R A B L E 
PARA L A S TROPAS NO. 
RUEGAS 
N O R U E G A 
Londres, 30.—21 pniner ministro Cham-
berlai" declaró boy cu lo» Comunc» que 
esperaba podar hacer e*;a «emana UUH <1C-
caración si.>bre loi acontccfmientot de No-
ruega.—EFE. 
E L PUEBLO ALEMAN Y LOS 
N ACiUiN ALáOCiAUk 1 AS 
Londres, 30.—En respuesta a «nt pre-
gunta del laborista Forcnzca, acerca de U 
identificación o de la sepa-ración de i\ti ĉ a | 
ceptoi "pueblo alemán' y ''nad'HiaUocia-
lisias", Lhamberlain ha declarado »*•• 
Comunc» lo siguieirte: 
"En mi discurso del 9 de junio ea Maa-
stonhouse, ya hice observar que los alia-
dos no tienen ningún designio de ven̂ û̂ a 
contra el pueblo alemán. Aboca bien, las 
responsabÜHiadea por la prolongación de U 
guerra y por los males que traiga consigo, 
recaerán, tanto sobre el pueblo alemii» o-
mo «obre los jefes nazs. Esta sigue sien-
do U posición del gobierno británico.—Líe 
s^uerou mafcuu.icuiuenie en la Uureí| ^ . a r e s . Lew «o loaa^ 
rn^ne del al io.s ataque-» aleluanes ae & deieusa contra 
oe los alemaue*, a lo« que t í . ttvioue» aan formado ia tfuara.a 
chazaron después de mutiluar- tífc ü{>uür ae ios ¿éretro». ¿1 
les vario« tauquea de t4>o tuj- y^tot protesuu.e ha proutui-
diano be cree que oí euem.g.> eltído imtt8 palahras ante lo* ca 
ba sido duramen le eat>ug«ao, ¡aa veres y t u ellas ha dicho 
peffo no se m^d que lus aliados qU<; ^ i08 moldados ni el puebio 
soportan üua muel le presión en alemán sienten odio ror el pue. 
este s.-eior y -e tJeneu noticias blo mgi^. Agregó que lus sol. 
uo cüníirmaiia» oíicialmeute, alemanes estimaban la 
de que lu» aieiuanes han oeut»<i acCióu de los aviadores inglt.. 
do toraimente Koero» y han éL !(6ts qUe habían sacrificado su 
canzado Slooreu. Las tropaí yifo en lucha por su patria,— 
aliadas siguen siendo dueñas 
de lijerkinn, en «I ferrocarri 
de Dombaas a ¡Stooren. Los úl-
timos intormes anuncian que 
(Ufe). 
PRISIONEROS I N G L E . 
S E S INTERNADOS 
Berlín, 30.—lian sido inter-
NUKEROSOS COMBA. 
T E S A E R E O S 
Eetokolmo, 30.—Los perio-
diem suecoa que fueron ia vi-
udo» oara viiitar el frente 
noruego, manif-sata unájtime. 
mente que las tropas noruegas 
han consolidado ea el sector de bates aéreos se han registrado 
Ste-nher sus posicioises. IMcen cn ^ últimas veinticuatro Uo-
Iiondre», 30,-Numeroso8 eom 
L O S A L I A D O S CONTI-
NUAN ££SÁSTX£NDO 
Londres, 30.—La radio bri-
tánica comunica que no se ha 
operado ningún cambio nota, 
ble en el frente de Noruega. 
S den^S ^ ^ « « n t a c i ó ñ dé la O. J . Femenina y Masculina 
crua coronas de flores y laurel, r p -
3» loa PJ,! i uu bouisiiaie de admiración y respeto a todos 
$ «Ĵ  Jt;- !? e^ aquella guerra que inmortalíxa el temple 
f níin CÍ?r e3Pañol y en esta otra que por segunda vez 
y ^ «e da reli«vo ai tratarse de defender » Patria. 
I favorable para ios aliados. Las eún comunica la Agencia Keu^ ¡dose a los avances de las tropai 
tropas británica» han- hecho ttr una escuadrilla \e aviones alemanas en el valle de D u J -
V , 
prisioneros alemanes. b- tánicos aUcó a varios "Jun. 
l/esoo ásales ha "i comprobada r ^ J r ~ T ^ , . 
que la actixTd&d aérea, alemana, k ^ s 88 que volaban por encu 
que no descansa, ha podido ser mii de Andalsnes y que desaps 
contrarrestaÓA cou las baterías 
antiaéreas 
- E F E . 
de las abados.— recieroa entre las nubes ea^es 
á i ser alcana»do^.-—CSfe). 
bransdal y Gesterdal. Añade 
:jue se han desarrollado algu-
nas escaramuzas al norte de 
Steinhgar. L a aviación británi. 
ca bombardeó los aoródrom^f 
alemanes.—(Efe). 
KM destacameutes alemanes nHdoa en campos de concentra, 
han Hígado a Oudvangen, en el ieión ies oficiplee ingleses he-
Lord de bogne. jehos prisioneros en Noruega. 
Namsos.—Las fuerzas aliadas Se encuentran entre ellos el eo 
*e mantienen en sus posiciones ronei liermanu Sherwood Fo . 
y en este sector sólo se han re- rasters y el teniente coronel 
gistrado acciones aisladas de Foster del regimiento de Leí-
patrulla», jeester. En el mismo campo es. 
En cuanto a la ocupación de tán Internados numeroso» ofi-
Stooren por los alemanes, se cíales del ejército polaco.* 
hace notar en los referidos j Al hacer su aíparición los in-
círculos que se trata de una no gleses, se produjo un incideutf» 
ticia de origen sueco, aún no que fué cortado por los sóida 
confirmada en Londres.—Efe. dos alemanes.— (Efe). 
Misión Española en Roma 
Roma, SO.—Ha llegado a esta capital una comisión del 
Ministerio de la Gobernación de España, integrada por cinco 
representantes de la Dirección General de Propaganda. Visita» 
r in en Florencia, la Exposición del Artesanado; ea Milán Ü 
Bscuela de Mística Fascista y en Turln los trshajos reaÜRK 
do» pare la BSspoiición bienal la AiUar^*iís. '••KllC 
f Á d m A SEGUNDA! 
o r m d c i ó i i L o c a 
P A G O D E 
Se pone en cemocimiento de 
Jas clases activas y pasivas y de 
«us habilitados, que el pago de los 
haoeres del mes de abril se efec-
tuará en los días y horas siguien-
tes ; 
C L A S E S A C T I V A S 
Día 1.*. de Mayo y sucesivos 
de 10 a 12 de la mañana. 
C L A S E S PASIVAS 
Día 1.°. de Mayo.—Jubilados en 
general. 
Día 3.—Retirados en general. 
Día 4.—Montepíos, civiles. 
Día 6.—Montepío Militar, Re-
jnusieratonir s. Excedentes Síes** 
lias y Patrimonio. 
Día 7.—Los no presentados. 
E l pago se hará de diez a doce 
ide la mañana y sMo se abonará 
cada día las cantidades señaladas, 
León, 29 de abril de 1940. - E l 
Delegado de Hacienda, Arturo Pí 
ta do Regó. 
Dr» Francisco Ucieda 
L o s ad a 
/ P A R T O S 
y enfermedades de la mufer 
Conmlte de 12 s 2 y de 4 a 4 
Ramiro Balbuena. II . 2.* izqda. 
Necrológica 
Don Hioólito Rodríguez hi-
Jos, Subtefe de G. V. de 1̂  Com 
pañía del Norte de León, dan las 
jjacias por nuesto conducto a cunn 
tas personas les tesiimoniaon su 
pesar y acudieron a la conducción 
del cadáver de su esposa, 
TEATRO A L F A 6 E E 
HOY: 
LA CANCION DE AIXA 
^ I P E E I O ARGENTINA. 
M A N U E L L U N A y 
R I C A R D O M E R I N O 
Datos facilitados en la Comandar, 
ría de la Guardia civil, de hechos 
acontecidos en nisestra provincia, y 
con 'a intervención como autoridad 
de fuerzas de ftte benemérito cuerpo. 
H U R T O D E A V E S 
En 'a villa dé Astorga han sido 
detenido» como presuntos autores de 
un hurto de i? aves de corra', dos 
vecinos del pueblo de Nistal de la 
Vega, llamados isidro Mendaña y 
Gaspar García, las cuales V fucrun 
robadas en la finca de Pedro Alonso. 
Se abrió el corresponójente atesta 
do, en el que el Juez Municipal in» 
tervsene, para acharar el hecho. 
V>WeVVWV.V.V.NSVi»'*' .". V 
J, 
vuv-
e a ocie 
Jin Ribera de la Polvorosa, tn 
la iglesia parroquial de San Pela-
yo, santificaron sus amores ante 
Dios, con el sagrado lazo del ma-
trimonio, el cuito maestro de la 
localidad, don Romualdo Huerya, 
?t la bella y simpática señorita Fe-icia Madrid. 
Apadrinaron a los contrayentes 
«1 hermano de la novia, don Pii-
mítivo Madrid y la señorita Felicia 
de la Huerga, ahijada de la mis-
ma. 
Al salir de la iglesia, fueron 
conducidos a $u domicilio acompa 
fiados de la banda, de música y de 
los jóvenes de ambos sexos, asi 
como de los niños de la escuela. 
Después de la acostumbrada co 
mida, salieron en viaje de luna de 
miel, que deseamos sea eterna. 
D E N T I S T A 
Ex Ayudante de la EsMieía d'.* 
Odontología de Madrid. 
Avenida de! Uenera] Sanjurjo, 
núm. 2, 2.° Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: de IÜ a 1 y de 3 a 6. 




Lista de números, premiados 
del CUPON PRO CIEGOS, co-
rrespendientes al sorteo celebra-
do el día 30 de Abril de 1940. 
Premio de 20 pesetas, número 
305, y premiados con tres peseta* 
los siRuientes: 05. 105. 205. 405. 
£05. 605. 705, 805. 905. 
TRANSPORTES 
Sor pequeños paquetes entre ladrid-León-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
S E R G I O GARCIA MARES 
Toledo, l lü , Madrid. Teléfono 
77.092. Agencia en León, "Los 
Naranjos". .Plaza de «San Mar-
celo, 11. Teléfono 1802. 
Hallazgo de 
i m LNDIVIDUO D E T E N I D O 
POR V E N D E R TABACO 
Por carecer de autorización legal 
y dedicarse clandesíinameme a ven 
der tabaco a precios abusivos, ha si 
do detenido en Alansilla. e- vecinu de 
Palanquinos Secundino Nieto : Fer. 
nández. el cual vendíar^ajetillas de 
o^o pesetas a 0,75 y las de 0.85 a 
j.50 peseiai. 
Coanprobada la de.iuncia, se 1c in 
cautaTon 83 cajeliílas de 0.40 y 31 
de 0,85 las cuaies quedaron en de_ 
pósito previo el recibo en e' Ayunta 
miento de Mansilla, poniendo a dis 
posición de la autoridad, al individuo 
en cuesiióü y abriendo el atestado 
oportuno «1- Juez Municipal de Villa 
nueva de las Manzanas. 
Vea uated HOY en él 
a IMPERIO ARGENTINA en 
su gran creación 
|LA GMGld OE AIXA 
L a extraordinaria producción 
Nacional Cla hkA. 
r i 
En la Inspección Municipal dr V» 
gjlancia entregó don Pedro Bandera 
Reguero, con domicilio e:) Juan Ma 
drazo, número 20. un esiuclie crmte 
niendo cierta cantidad en metálico, 
encontrado el día 28 en el patio de 
la estación. 
T á l í a c ó 
decomisado 
Por el cabo de la Guardia muni. 
cípal, Sandalio Perales y el guardia 
Santos Ordás fué detenido y pre-
sentado en la Comisaría de Investí 
gación y Vigilancia, Restituto Gr^n 
de Fidahío. natural de Villar de Yer 
mo, al que se ocuparon 166 caieti. 
lias de tabaco de 1.05 one oarece 
pensaba vender clandestinamente. 
X X X 
Perfecto Monjes vecino de León, 
con domicilio en la calle de la Sal 
número 6, intentaba burlar el arbj_ 
trio sobre carnes, establecido' por e' 
Ayuntamiento, pero fué sorprendido 
por el cabo Sandalio Perales v el 
guardia Santos Ordás, que le intervi 
nieron 17 kilos de carne salada. 
Fat p«* G. V 1 $a 
Médico. Tisiólceo 
Especialista en enie m dad :! 
del PULMON v CORAZON 
RAYOS X 
Consulta de IÜ a 1 v de 3 a 5. 
Ordeño 11. 4. 2 ° 
Teléfono 1354 
ttaira 
En el salón de los Capuchinos, 
tuvo lugar la velada teatral a cargo 
de las mismas señoritas que la or. 
ganizaro.1. Ellas, como Juan Palomo 
se lo guisaron y se lo comieron, aun 
que é' grato sanor de boca del plato 
presentado, lo apreció y premió con 
sus aplausos continuos el selecto pú 
blico que asistió 
Primeramente, la repre^ntación 
del drama histórico, en cuatro ac. 
tos. titulado " E ' peso de ui:a coro 
na". 
Pilar Corral se mostró como for^ 
midab-e artista en ei papel de la 
reina " Doña Le<}nor de Navarra" y 
Ayer por la mañana se sentó en nt) menos actn2 Qíelia Díaa en e¡ 
el banquillo de los acusados ei veci ! suyo d<. "Jimena" y lueao "Doña 
no de Juneiizo de Uy, Caballero^ UienCja" 
Manuel Rodero Carrera que e' sen j Angelita San Blas. Carmina Alón 
de febrero del ano 1938. agredió con 1 ^ y pji¿r Mateos, muy bien en su» 
una navaja a , su convecino C audiu paT)caes respectivos. secundándolas 
.Blas Martínez, causándoles tre* ne admirab'emente Celia Rodríguez, An 
ndas incisas en las regiones mama. gei€s Viñuela, Sira Valdés, Püar 
Queimadelos; Estefanía Mallo. Mar 
ta Marco:» y Mercedes Encinas 
La niña Dorita Agrado demostró 
sü "cbse" mag.-.ífica de recitador;» 
425 del C P. y solicita para ei pro declamando variar poesías 
cesado la pena de aoscientas ciucuen María fiegoña Franco que es otra 
ta pesetas de mu4a ya que concurre chiquilla •••prodigiosa", canto con voz 
la circunstancia atenuante tercera nolabilisiima para su edad, romanzas 
del articulo 9 del citado Cuerpo Le. 
«al. 
E l procesado en este acto del iui 
cío oral sp conlonna con '-z pena pe 
dida por el 'Ministerio Público 
Defensor lo era el letrado señot 
Moran. 
Vida Eterna 
i La Archicofradía de Hijas de Ma 
¡ría y la Asociación de hijas de Ma 
ría de la Medalla Milagrosa, c e ^ 
brarán el Mes de 'as Flores en la 
Santa Iglesia Catedral con toda so. 
lemnidad, en honor del décimonOMj 
ceateoariq de la venkla de la Virgen 
del Pilar a Zaragoza. 
A -as ocho de la mañana, misa ri-
zada de comunión general. Por las 
tardes, a las ocho, rosario, ejercicio 
de las Flores y plática a cargo de 
, distintos oradores. 
( Las congregaciones citada* iirvi, tan al pueblo de I-eón genera-, y 
a las jóvenes en particular, a estos 
solemnes cultos. 
| Se gana indulgencia plenaria una 
vez al mes en las condiciones de eos 
tumbre. Y . hay concedidas otras mu 
chas indulgencias. 
L A INVENCION D E LA 
SANTA CRUZ 
m i e m 
UN PROCESADO QUIs SÉ 
CONFORMA CON LA PIi„ 
TICION FISCAL 
La comunidad de Reügíosaí Fran 
ciscanas Desea'zas. celebrará el día 
. tres de mayo la fiesta de la Inven. 
" ción de la Cruz, con 'os siguientes 
cultos: 
A las diez de la mañana, misa so 
lemne, con sermón del Padre G . 
i priano de Redera, capuchino, 
j Antes de la misa, ge expondrá la 
' reliquia de la Santa Cruz, la cual 
' se dará a adorar deápujs de la misa, 
i Y también después de ésta tendrá 
•lugar la profesión soemne de Sor 
Carmen del Santísimo Ll.cramento. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Mañana, la función eucarística 
de los Jueves en los PP Gapn^hí 
nos. A las "seis y cuarto" Misa 
de Comunión para sirvientas, y 
a las "ocho", para las demás 1 er-
sonas. Por la tarde, a h's "seis", 
solemne Hora Santa según el re-
glamento oficial de los Jueves En 
caristicos. 
P R I M E R A COMUNION E N 
SAN FRANCISCO 
V í C I O SCOAL 
' L A M U J E R 
Anton.a Marín übón r 0 ^ 
^ Prieto. Carmen ¿:CoartuU ^ 
SINDICATO ESPA^or a v " " 
rM • SITARÍÜ L ÜNlVE« 
Cclesima Alcoba \Sín tf 
Lu sa Momousse kn.ir ' ***** 
CORREDOR Nu^V815^ 
María Concepción P é ^ ^ M 
zo. Leonor r^«^.'.i_ er.C2 f am. 
ñas. 
t E l Ministerio Púbhco calificó el 
beclio como un de ito de tesiones 
graves, comníendido" en el articulo 
(Keparacionec) ^ 
Lámparas y material eléctiico. 
Plaza de las Tiendas, núm. 3. 
Teléfono 1028. 
r A U T O - S A L O N 
C o m e r c i a ) i n u s f r i o i P o l l i r é i , %. **• 
Garage y Talleres con personal especializaüü en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauebutado. — Lubníicantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
PADKfí I S L A , 19 
L E O N 
A. 8 
de "La Do'orosa", " E l Guitarrico" 
etcétera 
Bajo 'a dirección de Ana María 
Norzagaray. y acompañando al pía 
no Mercedes Hernández, ejecutaron 
" E l Danubio Azul", de Strausb, tas 
señoritas Maruja Gutiérrez. Lo'a 
Guisasola. Conchita Hernández, Car 
men G Lorcnzana, Cáxhie» Arias, 
AngeHr.es Diez. Ce ia Viñuela. Pe. 
trita San Segundo, Angelita D; San 
las, Sira Va-dés y Chelo R Gra_ 
mzo. 
Al final de este cuadro bellísimo 
de " E l Danubio Azu". Chelo R. 
Granizo cantó una linda composición 
con bonitísima voz. 
En fin; bella velada, que iué un 
gran éxito para todas las citarlas, 
sin olvidar a las infatigabes. direc_ 
toras y apuntadoras señoritas FUo 
> Luz Izquierdo, que trabajaron; 
además, con el entusiasmo de sietn 





OFICINA TECNICA Y COMERCIAL 
Colón, 44; 2.°.—Teléfono 1205 
isidro T a s c ó n Alonso 
Ingeniero Industrial 
Proyectos, Presupuestos, Expedientes industriales 
Maquinaria e instalaciones 
G R A N R E S ! A U R A N 1 ' 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremeses, comidas y meriendaJ, 
hallará en el nuevo restaurant "D03 D S MAYO"-
Especialidad es banquetee y bodas. 
Se Sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido. 
Visiten siempre, el resta ant "Dos de Mayo", Rúa, 
número 11.—Teléfono 1184.—LEON 
mmmaaÉmmmmmmmmmmmmm 
üATENCÍOM SEÑORA!.' 
Iratamieutos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA", Plaza del Conds, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: iSAüi^L LOSADA 
C L I N I C A S D E N T A U S 
Cerda dei Vilfct-ZoniiirreSd 
ODONTOLOGOS 
En León, En Astorga, 
Generalísimo, 7. PrincipaL L a Bañezu, 4, 
horas de Couóulta: 10 a l . y * a 7. 
JUZGADO M U N I C I P A L 
Se celebraron los siguientes juí. 
cios de faúas: 
Uno comra Natividad Gutiérrez 
Lópe/., de 42 añoí> di edad, domici 
liada en 'as Eras de. Renueva y Ma 
ria Cachón, de 4.1 años, con el mis. 
mo dbmiciijo oue ta anteriór. por 
agredirse mútuámenie. 
Fueron conoenauas. la María a 
quince dias de arresto y al pago de 
la mitad de las costas y de la mitad 
de los gastos del forense Y la Na 
tividad, a tres días de arresto v a' 
pago de la mitad restante de las 
costas y de k>s derechos del íorense. 
Otro contra Severino Miguel del 
Valle, emp-eado de Consumo ,̂ domj 
ciliado en Careabas número 3, acu. 
sado de causar lesiones a su convc 
ciña María de los Dolores Gonza_ 
:er. 
Fué condenado a veinte días de 
arresto y al pago de las costas. 
W V . V . S V V . V - V - W . V . W . W . V . V . W - V A ^ S V ^ ^ N 
C I N E M A R I 
de Acón 
s — o — 
CUATRO ENORMES ESTRENOS D E PRIMERA 
CATEGORIA 
Miércoles 1.° Frcfentacicn del formidable actor 
P A U L MUN3 en 
El Doctor Sócrates 
Producción Warner Bros en Lspañol y en la 
que el eminente artista, realiza ia más t e ñ o . 
rifica de sus oaracterizarciones. 
Jueves, 2. 
Adorable Enemiga 
L n íLm de extraordinaria unportancia, realiza-
do por Artistas Asociados y en el cual luce de 
forma maravilicea su arle exquisito, ia belliüima 
estrella I Ú E R L E GBERON. 
HABLADO E N ESPAJÑOL 
Viernes, 3. ¡EL MAYOR ACONTECIMIENTO D E L MUNDO! 
E S T R E N O de 
ROMEO Y JULIETA 
L a producción Metro, Hablada en Español, con. 
siderada como la joya más inmensa producida 
en el Universo. iit^t _ r>iT 
Nada se la puede igualar, en GRANDIOSI-
DAD ARTISTA E INTERPRETATIVA. 
Realización suprema de NORMA SHEARER, 
L E S L I E IIOWARD y JOHN BARRYMORE con 
miles de -figurantes. 
V - V A V W ^ V A V t V A S W A S VbVAVW.W.VWS%Wk%VA 
Sábado 4. L a rutilante estrella americana, maga del baile 
ELEONOR POWELL, ofrece las primicias de 
eu arte en su última producción realizada por la 
poderosa METRO 
Nacida para !a Danza 
Una beLÍEima película de modernidades. 
¡EL "HECHIZO D E BROADWAY CONQUIS-
TANDO E L CORAZON D E L A MARINA 
AMERICANA! 
Película HABLADA E N ESPAÑOL 
Mañana (Dos de Mayo), en la 
iglesia de les PP- Capuchinas ha-
rán su Primera Comunión mas 
de "ciento' veinticinco'". niñoe de 
la Catcquesis de S. Francisco. Ce 
lebrará la Santa Misa y distribu-
rá la S Comunión el ExceleaxJsi-
mo y Rvdmo. Sr. Obispo. Kl acto 
tendrá luga a las "ocho y medn'". 
Después de la Misa, en el salón, 
del convento, las señoritas cate- j 
quistas obsequiarán con el desayu 
no a los niños de Primera Comu-
nión. 
Par la tarde, a las "tres y .me 
día", rosario y renovación de las 
promesas del Bautismo. A conti-
nuación habrá en el salón una pe-1 
quena velada, en la cual unas cuan | 
tas niñas representarán el dramital 
infantil "Las Nazarenas". Kl Ro-
pero del Niño Jesús de Prug» ha-
rá un reparto de prendas de vestir 
entre los niños pobres de Prin-era 
Comunión. A este actn están in. 
vitados los familiares de los niños 
de Primera Comunión y los bien-
hechores de la Catcquesis 
. Se ruega a los niños de Prime-
ra Comunión estén en el salón, 
por la mañana., a las "ocho", y 
por la tarde, a las "tres". 
En todas las Misas se hará una 
"colecta" a ;beneficio de la Catc-
quesis. 
Señorífas que íes corresponde 
hacer el Servicio Social durante 
el mes de Mayo. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL SERVICIO SOCIAL 
Blanca Aurora Diez y Dios. Ma 
ría Carmen Martínez Pérez. Astin 
ción Diez Diez. 
COMISION D E L SUP.SIDIO 
Encarnación García Aria i , Ana 
Mayo Eodriguez. 
HOSPITAL CENTRAL 
Beniamína Cachero Falcón, 
Mercedes González Domínguez. 
María Pilar López Verdes. Mar-
garita Pérc-ií Sánchez, Felicidad 
Fennándezi Quintana. María An-
geles Zuloaga Torres, Rosario 
Garcés Muñiz. Rosa López Tro-
bajo, María Cruz Feliú Gutiérrez, 
Paulina Gil Hernández, María Ca 
yita Purez García. Tarsda . Diez 
García. Juliana' Elena Puerta 
Tranche, Lidia Amelia Díaz Vu-
ñiz. Mercedes Alvarez Gonzá'.ez, 
Manolita Fernández García, IMar 
Presa Aller, Aurelia Or.íiz M'jjue 
lez, Teresa Martínez Prieto, .Jar-
men García - Llamazares, Aurea 
Cardo Calvo. Angeles Alonso í.>;cz. 
ORGANIZACIONES J U V E N I 
L E S 
María Nieves As i íanaga A l . 
varez. 
G U A R D E R I A I N F A N T I L 
Celia Felicidad de la Puente 
Blanco, Felicia Albistegui Rolrí-
guez, Margarita Fernández Alón- . 
SO, María Mercedes Baños Loza.. 
no. Pilar García González, Filo- j 
mena Aionsó Salas. Gloria Bhnco' 
Pacios, Elisa Serrano de Geronu. \ 
SECCION F E M E N I N A 
Oliva García Ventura, Marga- j 
rita García Conde, María Carmen 
Guzmán Ortega. María Teresa Pé 
rez Huertos. 
J E F A T U R A PROVINCIAL j 
María Sánchez Turienzo, Car-
men Miguélez López, María ñl- j 
varez G. Casíelles. 
A U X I L I O SOCIAL I 
Adeh'a Gutiérrez García, María 
VakárCe Menéndez, Francisca Pé 
rez Pérez, Emilia Ricsco P í ' e z 
Glor.'a Llamas Castaño, J.i.ijía 
Martínez Torres, Dolores- Blanco 
Suárez, Hermosinda Niiñez Rodri 
guez, Julia Camiria Bayóri; María 
Pilar García. Porras. Matilde He 
rro Iglesias. Nemesia Linacero Mi 
guélez, María González Fernán-| 
dez, Florencia León Diez, Pil^i j 
González Avarez. Eloína Bccerrd 
Ramos. María Carmen Vieito Ma 
rey. María Carmen Rubio Alva-
re2 
' INFORMACION SOCIAL 
Margarita Fermoseiles Corpora-
les. Agueda Diez Alvarez. Felisa 
Vega del, Busto, Aurora Fernán-
Purificación Fernández p í í ? ' ,,d^. 
na Martínez Ame¿ ' S 
CORREDOH NUM 2 i r 
María Diez G o n z á l e z " ^ ) 
Carnien Fernández García V r*3 
.Saranana. Gutiérrez. Wabel x, * 
tin Rodríguez. • J!ar'-
CORREDOR NUM 3 ÍV 
Soledad Peroy García 
Bartolomé Auyola ElS Sí<?n? 
guez Barcia, Felisa Akort^ r ^ ' 
bas. Joseta Villanueva de C-^1"* 
CORREDOR NUM. 4 
tomoj ^" 
Gertrudis Fernánde? c • 
Adonina. Gutiérrez-Ob!ancaSuaE^ 
ma Gutiérrez Oblanca Sirl í * 
T A L L ^ E S D ^ I S A L ^ q o . 
Constancia González Pére2 DRT 
salía Gutiérrez Cigalas C . l 
Borredá San^íz . gAufe 
Saê z. Mercede8 Alonso San* 
CARTELERA DE 
Pora hoy miércoles, 1 di mayo 
de 1940: 
S 0. O'BA 
Sesiones a las siete trehita T 
diez t i \ ¡n ía: 
Formidable estreno en espju 
ñr 1. 
E L DOCTOR SOCRATES 
. Imponente creación cH colo-
so P A U L MUÑI. 
TEATfiO ALFAOEME 
_ Sesionas a las siete treinta y 
diez trolnta; 
Presentación de la sin rival 
primera estrella esoañola IM. 
PE1ÍIO AlíGENTIKA, tii 
L A CANCION D E A I X A 
Lina de las mejores ir*erpre. 
taciones de la impresundibla 
íirtista, en unión de MANUEL 
LUNA y RICARDO MiíRlNO. 
Garganta, Nariz y Oídos ¡ 
Cirugía de Cuello y Cabeza 1 
Méjico-interno de la rsp^cia-
lidad de la Casa de Sa!ud 
Valdecilla 
Consulta d e l l a l y d e 4 a 6 
Ordoño n, 15. Teléfono 1598. 
L E O N 
10 peiofái 
UNICA SESION a las sietfl 
treinta • 
Con. la producción en esrvflol 
E L CONDE DIVISRTB 
Graciosísima película habla-
da en español. 
"Bar Jesús", por no poderlo 
atender. 
Se dan facilidades para el pa 
po. Informes en el mismo Bar. 
Rúa, núm. 10.—LEON. 
l icencias para uso c h 
aparatos de radio 
Se extenderán como de costum-
bre en las oficinas de Telégrafos 
(piso principal) en periodo volun- i 
tañe durante los meses de Mayo, 
Junio y Julio. 
Un local en el sitio más cén-
trico de lo calle de la Rúa 
^León), propio para cualquier 
ijdustria. 
iní'ormesi Agencia SOTO.— 
L E O N . 
^ . W b v v v w w w u v y v w w b 
ni e quera 
Leonésa 
ELABORACION DB 
MAMHOJÜILLA F I N i 
Primera marra españota 
buero de Ouiñone», t 
LEON 
H O T E L 
B e g o ñ a 
A dos miuutus de ¡a» esuciur.es 
Selecta cocina, calefacción y agu* 
corn eme. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm a - leiétuow 14125 
B I L B A O 
T U R N O D E f t R M A C I * 
De 9 de la macana a 8 de la 
noene: 
Sr. Alooto Luengo, Fernando 
Merino. 
Sr. Rodríguez Mata, Ordoño I I . 
TURNO D E NOCHE 




C A S A VAL DES, C. A. 
4VÍUNÍDA irADKJB iSLA 
L £ O « 
Aip^igaies más b raí̂ s 
que m 
. Fabricante CASíftílKO DIAZ.—IlAKO 
hijo y «uceaor de FERAlíN DIAZ 
BLANCAS i'JSLOTAÜI tamaño 29/27 a 2,10 pta -̂ V?* 
" " 26/24 a 2,00 " 
" » " 2Z/21 a l.UO " 
20/17 a 1.85 " ^ 
jCn el precio van descontados todos los descuentoc. 01 
son negras aumentan 0,20 ptas. más eu par. Mansar ei 
importe por adelantado y agregar T R E S peseUs ma» 
por cada ICO pares para embalajes y acarreos. 
Agencia de Negocios SOTO 
Sta Nonla (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LBON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se ^.^Pf^-des, 
de. Obtiene Certificados de PENAJLBS. Ultimas i Vo.uau» ^ 
de fincas; Cobro de créditos, psnsioass; i^^^eJt^!. "Mj^^ 
citudes ce toda clase; Legalizacjcn ae documentos ei* . 
terioa, Consulados, Oficinas púbUcas, etc., etc. ^ ¡ M * * * * * * * 
AURORA M U A R E S 
PEINADOS, T R I D O S Y PSaifANS^Íg* 
Legión Coador, 3 y 5 (Antes Varülas).— 
Dr. C a r l o s D i e . ? 
(Del Hospital General, del Hospital de San J"a° ^ . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Maa^|j:oNf O& 
ESPECIALISTA E N ENFElütóEDADES D E L 
. NITO.UELNARIAS, CON üü CIRt'OIA 
Avenida del Padre Isla. 3, i-" „iz(luier,íaa 
ConsuiU: D* 12 a 2 y cte 4 *• 
Xeléfcno. 
_r¿irll I a • —— uto A 
J E F A TV RA PROVINCIA L 
:l ? P E LA M1IJCAA. 
^r^'-ir «5 reíratí 
]>& t obra que lie tenulo ex 
P̂ <a "ivontaniie^to de León, w 
P^fi -^razón r^nlfi-tar m, pro 
ia-e ^••,„1 en primer 'nirar a 
^3 S t o el Alcedo de esta 
i ^ Ornando G IV^er.1. 
1 r^-d dfH- pemiles me ielew^ 
OUÍ ^n:L^,ne e' Aytntamie-
esra 
tí0* ,A\e'3 necesitar para dicha 
^ . r ^ At llesar vo a León. y... 
í^ÍL V sesiones, lo encontré 
t ^ t r l ramo. de W . 
^ de 1Vaí.t;j írbo'es de 
cfta? ^- .r .TS. con un nutrido pro 
Andante.* del jardmero ma. 
F Sabadell. que con el mpe 
^ ' T t í s t o r 1»" artista srñor 
Z órdenes h 
carpintero* 
icieron una 
tuviera lodo «1 r e W y 
É Ü J a como merece no mi ira. 
W ^ T T j r < s t r t a bellísimo, 
í f ^ i d a d . con las banderas 
^ 'flr9S v el p e n ^ de la cuidad. 
^ también a ^ ^nísimas 
Jridades y a iodos los señores que 
í-uan vitalidad leonesa. 
Lwen iambién mi gratitud por ha 
í S e honrado ron su agencia a) 
Ü Extwsiva también, desde lúe. 
la prensa, oue en todo momen 
t'Jte ha tratado con la máxima con 
S c i ó n y cariño: a mis viejos 
ímiiros, muy c«endos. de í.empre; y 
^ fin a tantas y tantas pferso-ias 
1 me visitaron y dedicándome todo 
género de me conmovieron 
v me hicieron pasar horas piolvídá. 
Doy también las más efusivas gra 
cías, a todo el perso-ial de secreta, 
día. donde aún encuentro viejos con 
disciptrios míos; al jefe de Policio 
Urbana y toda su guardia nmnieba', 
que estuvo atentísima conmigo siem 
prc prestándome ICKÍO gércro de 
servicios y conservando, después, e' 
orden para el acceso del público corr 
toda eficacia; al mayor y. personal 
subalterno. 
Aprovecho también la ocasión pa 
ra dar, además, con toda eraodón, 
tanto en mi nombre como en ei. de 
mi dolorida esposa, las más exprc. 
sivas gracias a todos los que esttis 
días nos están dando testimonio de 
afecto y recuerdo para mi desdicha, 
da hija Olga que. como a sus com_ 
pañeras Pi ar y Octa-"h. el Gobier 
no les ha concedido la Medalla M i . 
litar por haber sufrido el martirio 
glorioso en Pola de Scóiiedo cuando, 
cumpMan sus abnegados deberes co_ 
mo damas de la Crux Roja, 
Demetrio M O N T E S E R I N 
R C I B O 
6 
iVEBN 
E l mejor aperitivo contra el 
frío. 
Creación del Grau Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
Con objeto de no perjudirar a 
los interesados jii entorpecer la 
buena administración de esta Je-
itUura, se pone en conoomiento 
tlel perdona! nue percibe -lensio. 
nes per los diversos conceptos de 
íadecimiento de familiAres, Muti-
lados de Guerra o Medallas v Cru 
ees diversas, deben pasar a cobrar 
sus devengos entre los días hábL 
les del 20 al .30 del mes qyP co^ 
rrespondan ya que de no hacerlo 
asi las cantidades no cobradas se 
rán devueltas al tesorero en ti 
plazo, que marca 1,. ley, signif.can 
do que lo;; días de pagó terán 
U N I C A M E N T E los ya citado" 
Igualmente los percibos cuyos ha 
portes deben ser girados, han de 
recibirse en estas Oficina? antes 
del día 20 del mes a que perte-
nezcan. 
^Por Dios. España y $u revolu-
ción Nacional—Sindicalista. 
León, 19 de Abril de 1940.-FJ 
T E N I E N T E C O R O N E L JLhÉ 
PROVINCIAL D E L A MILICIA, 
Julián Gómez Seco. 
OO'EDAQM! 
aro 
G a r a g e I 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicleta» 
ORBEA, B U T Z . ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrai* 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
J. Gücia Nav^icués 
MEDICO DENTISTA 
E x . ínter no por oposición 
Enfermedades de la boca y diente» 
General Mola y Paso¿ núm. 8 . - -LEON 
Consulta de 10 á 2 y 4 a 7. Teléf. 1516. 
E n cumplimient'1 a lo pre-
c^ypiuado tu el articulo 13 y ae. 
'mas concoi-aautes del capítulo 
b." de los üistatutus por que se 
rige esta feocieüad, se cumoiia 
a iodos íes aecioiKsiaj áa la ñus 
ma a Junta Genera.' Ordinariá 
que tenura lugar ti día ue 
JÜayo proximu, a las dos de la 
tarde, en la etntrai de Las Cue 
vas Ue" Amaua, con el lin de 
! tratar y resoiver en su caso, los 
abiiutos siguientes: 
1. ° Lee iura y aprobación en 
su caso del acta anteiiur. 
2. ° Id. id. de la memoria y 
balance de 1931). 
'3.° Renovación del Consejo 
con las modificaciones a que 
hubiere lugar. 
4. ° Proposiciones de los so-
ñores accionistas. 
5.a* Ruegos y preguntas. 
*Lo8 libros y demás antece-
dentes obran en esta oficina 
donde pueden ser examinado-» 
hasta dicho día por los señares 
Accionistas que lo crean conve-
niente. 
Boñar 20 de Abril da 194».-^ 
E L Presidente, Martín fobia. 
ción. 
C C ) s 
MATEMÁTICA^.—Clases Teóricas y prácticas. 
L U I S D E C O S Y 
Ex-profesór de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
de Madrid y Ex.pirector de la Academia "Cos y DiazM 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P. 
tjerranos, número 18 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
( R T I N E Z Y C . S A S , S . en C . 
VESOS—CSMiiNTOfe T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
ÜÁLUObJüSJiIíá — UsOiJU^OS 
IÜÜEAMÍÜJK TAS— B A L A N . 
ZAS 
BOMBAS—TÜüOS de GOMA 
f E R E E T E R I A en G E N E R A L 
HvsiüaiLjtxÜ i>iü 'i'Oi^AS OJUA. 
Li^ÜLi^Uxii — CÜÜUMüii 
AETICUi .OS R O C A L L A 
E S T U F A S 
Pábrícade Ye^osen Dueñas (Pafencia) 
4 K 
L E O N Teléfono 1165 
MONTAÑESA, M. u m « 
»ablerVa"lcs' 9- Larbonei ínsupe 
fits. CUC11,:|» » ca¡€latCío. 
tiu, w.61'1* «mcameiHe por loneU 
íísüe irV1C'Ü ú]™u Por cancón 
fctriJ_a ,n,ria aJ cur.sümidui sin 
WéfÜT ^ «nc-'Udoí. Aviso» a 
Con8'ruccwSn Kabau,-tk* 
íaii>.j i„r 1 P'upi. para ve-
MndV iUrme>: Laureano Fer 
rned0^ ;,ar André» Kabi-
-Piro"-
ĵ'234*2' General Saujuriu 
Norjni'* ^-.le. se vende. 
* Vi^pjp -.'4*15. 
f'1 Barrio^"3 c aSa ^ " t a La' -
t ^ n d / , ^ I6 Sa» Esteban, dus 
Iníor-
Í0 r ban ^ n c i s c o , nú 
¿ ^ ^ A S P A v v 1 " 1 1 - E - 2433. 
V;riCo. en» ^ r - i a material 
pes en Q?n «x^tcnr.as. Iníor . 
i 0ntJc, 6 1 ln,s,na. Plaza vid 
1 1 ' ' • ' l r [ n ' E.244i. 
\]- ^''c O T f*"* "'""ero 5 .Je 
u«oiateria). ü—2113. 
c o n ó m i c o 
M O T ! C 
DE 
cuelas y Maestros 
GINE Y T E A T R O 
pliendo diversos compromisos 
qut auarcan 4ina larga gira. 
HA llegado a Bavíelona por tfa 
aérea la compañía "Alvata Bar 
ñus", considerado como d Ma-
go ^ interuacicnal de "radioilu-
sionismo". El* material de este 
íantást'co espectáculo, compues 
ío de innumerables aparatos y 
trucos se encuentra también ya 
en esta capital catalana. 
Esta gran novedad ha sido traída 
a España por la Organización 
Circuitos Car\:eller 
O 
E L Maestro Pablo Luna tiene ya 
terminadas las partituras ae dos 
zarzuelas. Una sobre el libró 
de Federico Romero y José Tc-
llaeche, titulada "Las calatra-: 
vas", y otra que responde al da : 
«ico nombre de "La hostería ' 
dei ciervo de oro", debida a laí i 
p'umas de Paco Torres y An-j 
gteda. 
¿} 
ADRINA O T E R O , la bella dan-] 
zarina norteamericana, que cul-j 
. t̂ va con éxito el baile español, 
ha llegado a Barcelona, después 
de una . brillante actuación cn I 
París. Como se sabe, Adr>na | 
" Oiero fué elegida por Zuioaga i 
para servir de modelo en un cua, | 
dro de ambiente españoL La jo-J 
ven artista se propoíie actuar} 
cn los principales teatros, cum-
V . W . V B V . W . V . V . S V . V . ' A 
P R O S I G U E con Buen fruto su 
campaña por tierras marroquíes 
la formación de Mariano Ozo-
res. Del Cervantes, de Tánger, 
pasó a Ceuta, donde el popular 
actor ha tenido gran éxito. En 
e&ta ciudad se espera la actua-
ción de Enrique Borrás a fines 
de mes. También irán Pastora 
Imperio y " Moreno Torroba. 
En este centro fícia! «e ha re-
cibido el siguiente telegrama : 
La Sección Administrativa de 
Primera Em-señanza de Oviedo, in-
teresa se comunique a las Maes-
tras doña Edelmira Martínez Igle-
sias y Angelines Olvido Arias Fer 
nández, para que se presenten a 
elegir Escuela inmediatamente an-
te aquella provinciaL 
D E I N T E R E S PARA LOS 
M A E S T R O S I N T E R I N O S 
EN el Príncipe-de San Sebastian, 
se ha estrenado, por la compa-' 
hía lírica de Pedro Terol y Ma-
tilde Vázquez, la zarzuela de í 
Jesús María de Arizamena y l 
Juan Cuberta, música d« ios 
-hermanes González Bastida, j 
"La Virgen de piedra". El li-
bro es correcto, con fortuna 
en el diálogo y abundantes mo-
tivos para ios compositores yuc 
han hecho una partitura inspi-
rada y de ritmos nuevos, sin 
perder la romanza, el dúo y üe 
más números del más puro es-
tilo clásico. Hubo aplausos pa-
ra autores e intérpretes, sobre-
saliente. Tercl. la Vázquez y 
Lledó. E l éxito fué notable 
I adhesiones de todos los que let afecta, que alcanza inclusive, a lot que no tienen servicios; pero és« 
* tos y los que cuentan menos d« 
emeo años, deberán sufrir un año 
de prácticas al frente de una Re-
cuela y que la colocación deberá 
ser un hecho antes de que se ha* 
gan más Maestros. 
En las adhesiones, que serán di. 
rígidas al excelentísimo señor mi-
nistro de Educación Nacional y 
se nos enviarán con la dirección 
que incluímos.' se hará constar: 
dirección, edad, -servicios y súpli-
ca para que sea tomada en consi-
deración dicha proposición. Direc-
ción : Jesús Domínguez Pardos 
Puebla de Brollón. Ferrciros (Lu-
go). 
(De " E l Magisterio Español"). 
Fida siempre 
POLVOS BOEATADOS 
CONCHITA Montenegro, Primo 
Camera, María Gámez, Luis 
Peña y José Portes, están in-
terpretaffwio en los estudios ita 
lianas un film de carácte bufo 
titulado, "EJ nacimiento de 
Sílomé'*, 
CIUDAD M R D I H 
"PATIO ANDALUZ" 
E l jueves, festividad de Nues-
tra Señora de la Asunción, Inau-
guración de la temporada de ve-
rano de su gran Patio Andaluz, 
Paseo de la Lealtad núm. 23, don 
de estuvo instalado el pasado año. 
NOTA.—La señorita que no ha 
ya adqurido invitación, pued'í cora 
cúrrir dicho día, donde se le fa-
cilitará la invitación carnet para 
toda la temporada. 
AVISO IMPORTANTE 
Montados recientemente, con 
técnica muderna, los Taller.;» 
de la Tintorería Lspañoia, de 
Ramón M. bVrrapeira, se otreí-
b.t Jara toda «•lase de ttubajtrá 
de teñido y limpieza, garanti-
zando el máximo de perfección 
y prontitud. 
Lulos, en echo ho^ss 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Urdoño 11, 
núm. 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. 3. 
Talleres: Carretera Asuirins, 
núm. 2. 
E 
A L comenzar la filmación de 
las primeras escenas de "Uii 
Día en el Circo", la nueva 
comedia de los incompara-
bles Hermanos Mar^i, Urou-
cho, el de los feroces y mo-
numentales bigotes, encendió 
un enorme cigarro. \ partir 
de aquel momento, -nguieron 
sin interrupción los trucos, 
chistea y chascos de que 
son tan pródigos los campeo 
nes mundiales de la risa y de 
la locura. 
E l director Eddie Buzzell iba 
tomando primerrs planos, 
planos generales y planos an 
guiares, repitiendo cada vez 
la escena. Y cada vez que 
so 'omaoa un nuevo plano o 
se r pptía, Groueho encendía 
un nuevo cigarro. 
Cuandr e1 encargado de los 
accesor os escénicos entregó 
a Groueho su cigarro núme-
ro dieciocho, ésto ¿preguntó: 
—¿So puede saber qué estamos 
hacitñdo? ¿"Un día en el 
Cirjo" o " E l arte de fumar 
puros" ? 
A petición de gran número de 
Maestros, ha sido prorrogado c-¡ 
plazo de admisión de adhesiones 
a la proposición que se va a pre-
sentar al excelentísimo señor mi 
nistro de Educación Nacional pi. 
diendo inmediata colocación en 
propiedad, por orden de servicios, 
de todos los Maestros pendientes 
de colocación que existan en Es -
paña. 
Téngase presente que la propo-
sición ha de ir acompañada de las 
r ^ C A D E M T A LTON» 
Suero de Quiñones, núm. & 
Oposiciones a Dipataciones y / yuntamientos. \cor. 
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y próxima-
mente Diputación Provincial. Numerosas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abe ado, y don Arca-
dio Arlsnza, Oficial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de si. gé-
nero en toda España. 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio . .m. j Na. 
clona] de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
A M P L I A C I O N E S 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
-r QÍogpafíg Fernández 
Avda. Padre Isla, 7.—LJ¿OJ 
Absoluta garantía 
vmmtrmsm 
Dt. r . Pardo V e g a 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño i l ) 
Casa de Guísasela 
Teléfono 1708 LEON 
M I R U L I P T O L 
Evita ia oa>da «Ut o^u^tiu. Kacilila su cnctiMn-eiuo 
Usando KlIRULiFTOL nunoa será calvo. Hace decapare. 
oep la caspa.. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
VEDNO tres' vacas de leche in-
mejorablta y en gran produc-
ción y_ garantía, por no poder-
las 'a^uiaef. J..Í. •. .'•••ÍS : v_..u «.-ve-
ra de Zamora, núm. 12, 2.° iz-
quierda. León, "i--2444, 
S E N E C E S I T A ama de cria, pa-
ra criar, en casa de los padies. 
Informes: Calle del ijuero (Cha 
let de Mata. Oculista). León. 
E -2445. 
S E V E N D E estantería semi—nue 
vji. Informes en esta Administra 
ción, E—2450 
VENDO máquina de escribir Un, 
derwood, semi—nueva. Razón: 
Uiaiet Polo, entresuelo, derecha. 
E—2451 
S E V E N D E solar de 20 x 25 caile 
Avenida P. de Rivera. Imormes 
en esta Admimstración. E—2459 
V E N D O bicicleta, semi-nueva en 
buen estado. Para tratar: Fer-
mín Sa.n Millón ^Comercio). 
Villar de Ma^ariie. E—24o0. 
S E D¿SLAN dos habitaciones, ca 
Sa familia, pensión completa, 
comodidades y céntrica. Infor-
mes en esta Administración. 
P O L L C E L O S scIecciojidJos. ten-
drá usted comprando Huevos 
para incubar de la Grsuija Vic-
toriau Pedidor: Caíé V-.ctoria. 
León. £ - 2 4 0 2 . 
Precisando esiu Maestranza 
lo relojeros y 2 cspeciaijstas ra 
dio, sb abre concurso pura cu-
brir dichas plazas. .Edad de 18 
a 35 ¿aus, siendo preferidos los 
eompitíi+didos eu la Ley Ue 25 
de sep iembre de liiyy. Piazo 
admisión instancias, dirigidas 
ai deie de la misma, hasta el 15 
de mayo. 
VACAS holandesas se venden en 
la Grania Victoria, León. 
J E—2461. 
H U E S P E D E S se desean en casa 
particular, hermosas habitacio-
nes, "CUÍLTÍO de baño. Razón: 
Calle Colón, núm. 11, bajo. 
. . . E—2464. 
F A M I L I A honorable, desea hués-
ped estable, buen trato. Infor-
mes cn esta Administración. 
E—2465. 
E N CASA particular se admiten 
2 o 3 huéspedes, preferible avia-
ción. Se traspasa una frutería o 
local propio para cualquier ne-
gocio. Razón: Julio del Campo, 
núm. 13. portería. E—2469, 
CAMA y raésita semi-nueva, se 
-vende. Razón:' Bayón, núm. 3, 
praL derecha, E—2466. 
S E V E N D E vaca suiza, de cuatro 
días parida, con ternero de mie-
na clase, pesando al nacer se-
senta kilos, dando de cuarenta 
a cincuenta cuartillos de leche. 
Para tratar en Vdlamandos en 
casa de su dueña Aurelia Mur-
ciego, E"— 
S E V E N D E coche Donet Ceílcl 
9 H. P. documentación, y paten 
te corriente, bien calzado y re-
puesto. Razón: Bar Porras de 
7 a 9 tarde. E—246¿. 
A G E N C I A ^ G O C I O S 
banc-a uoiLa vüa&a auxO), 
Teiéíono xd^b.—¿j£;0¿t 
V&üxAS 
B A R E S , en León. Lno céntrico 
12.UÜü pesetas; otro JOU iniL, 
cha clientela, 45,üUÜ pesetas. 
CAtoAtt. V anas de b, ¿ó, ¿o, lí.% 
75, 80, 85, Idü y 23Ü.0UU pe-
SOLAlíES, desde 10 a 150 pese 
tas metro cuadrado. 
FINCAS Uüi K-tiGÜEO. Una de 
30.000 pesetas (servicio de 
autobuses): otra en Ueberi-
nos, cerca de Pola da J u r -
dón, otra en Mora (carretera 
de Babia), y otra en L a Wag 
dalena. : 
R e s t a u r a n t - B a r A ^ ' O L 
S e han inaugurado 
/os E L E G A N J E i comedo-
res, con gran vattedad de 
P L A T O S A L A CARTA. 
ESMERADO SERVICIO - 1 — G R A N C O N F O R T 
FUNDICION V T A L L E R E S 
i e Cors frúmenes 7 Reparaciones Meca ^oas 
« N u e v a E s p a ñ a » 
APARTADO 36 
T E L E F O N O 1425 
u * o a 
r UENTTK C A S T E O 
'e 1 « * c o « a n a » * 
.SIEMPRE i 
0 . = 
Coñac 
PAJARITA _ _ _ _ _ _ . A[ 
E B P E S C S Z I T A W T E S j 
Defensa Industrial A&rícolá, 
Legión V I I , 2 (Casa Eoldán). 
Teiéíono l O - G l — k S ^ ' 
A g e n c i a C a n t a l a p i e d r a 
Centro Gestor Oñcial de Negocios 
(Matriculado y Colegiado) 
Correduría de (incas Habilitación de Clases Pasivas 
(Matriculada) (Con fianza) 
GESTION, despacho y tramitación rápida de toda clase de asuntos en L E O N , cuaL, 
quier parte de España, Portugal y América, en donde dispone de 52 Delegados y 400 Co-
rresponsales, • 
SOLICITUD dé PASAPORTES y Salvoconductos.—Instalación de nuevas indus-
trias.—Nombram-ento Representantes.— Registro ua MARCAS, PATENTES, NOMBRES 
y ROTULOS.—Cobiü créditos.—Expediemea de declaración de herederos, fallecuniento y 
ausencia.—Pcsesorics y de Dominio.—Testamenlarias.—INSTANCIAS, etc., etc. 
CERTIFICADOS de PENALES.—Ultimas Voluntades—Lxencias de CAZA v PESCA, 
—Carnets de conductor; duplicados y transferencias.—Altas y Bajas. 
SOLICITUD D E DESTLNOS (Amplia información y orientación). 
Compra y venta de fincas.jv dminis-
traciones. • Traspasos. - Colocación 
de capitales. 
E n BU Boisa de la Prdpicukd, _. • 
Oficinas: Bavon. 3 (íre»t« >*J Banco de Esoaña). Telefono 15.63.—LEON. 
F A G I N A C U A R T A 
H i s t o r i a d e l M e d i t e r r á n e o 
No menos típica es la reacción británica 
B la apertui-a del Canal de Suez. Con la nue_ 
va puerta abierta hacia el Mar Rojo, el Me-
diterráneo vuelve a recobrar también su an-
tiguo valor de gran vía comercial. Inglaterra 
no cree en el éxito de la empresa, Pero ápe. 
«as oueda abierto el canal reconoce su valor 
supremo y »e lanza u asegurarse su dominio. 
En 1875 el Gobierno de Disraeli se aprovecna 
de )aa dificultades financieras del Kedive I s . 
mail y compra el grueso fajo de sus 176.000 
acciones en la sociedad del canal equivalentes 
•1 45 por ciento del capital social, por la su-
ma de 4 millones da liDras esterlinas que re. 
eupera en parte comprometiendo a Egipto 
a abonar durante 19 anos un interés del 5 por 
3 <J0,. equivalente a 5 millones de francos ai 
«ño, con el pretexto de la improductividad de 
lás acciones en aquef periodo. 
Inglaterra con esta previsora operación 
obtiene la mitad de la propiedad administra-
tiva del canal y .se baya ya presta para 
ocupar las posiciones que dominan sus vías 
de acceso.' í a en 1839' había ocupado Aden, 
que en unión de. la Somalia británica cierra 
<eí desfiladero del Mar Rojo, y en 1858 la isia 
de Perin que domina el camino del mar y lue-
go Akaba, en b Península del Sinaí, donde 
ha implantado en la actualidad uña base pa-
j a sus tuérzas terrestres, marítimas y aéreas. 
-En 1878, -en el congreso de Berlín, obtiene 
de Turquía la cesión de Chipre. En 188^ 
desemoarca sus tropas en Egipto. E n 1919 
completa el sistema con la ocupación de la 
Palestina la cual por unir en su territorio el 
Asia y el Africa y por la red de sus ferroca, 
rriles que enlazan las líneas del Cairo y da 
Ja Meca con las de Coíistantinopia y de los 
Balcanes y por su gran puerto de Jaita, cons-
tituye ante iodo una robusta y poliédrica base 
iestratíigíca que domina el Mediterránej' 
oricntaj. 
Animismo la independencia reconocida a 
Egipto con el tratado de 28 de agesto oe 
19ob, se revela solamente como una forma 
«-párente de acuerdo que ao altera en sustan-
cia el dominio impuesto por Inglaterra sobre 
el pasaje de Suez. E n efecto, el Gobierno bri-
tánico se arroga inmediatamente el derecho 
de mantener eu el canal 10.000 hombres ar-
mados y 400 aviadores, a los cuales les será 
posible extender desde allí su guardia sobre 
todo el Egipto; el derecho de instruir, con 
mando y oficiales británicos, al joven e j é r c . 
to egipcio; el derecho de servirse libremente 
de las vías de coanunicaciós y de los aero-
puertos egipcios. Y la merma de la indepeu, 
gencia egipcia ha ido continuando al margen 
- por VIRGINIO G A V D A 
IffitlltniilUiUililiifílUHHIHIHitiliiUlillIHllUlinilHnWI 
de los límites del tratado. Y se ha justificado 
con la necesidad ampárente de defender a Egip 
to de una inexistente amenaza italiana. 
Todas estas anexiones sucesivas pretende 
hoy legitimarlas la política británica con la 
necesidad de salvaguardiar la vía imperial 
que se dirige hacia las Indias. Pero con se-
mejante tendencia encaminada a orear base» 
que habrán de sostenetlas mejor y así suce-
sivamente, hasta el último rincón del mundo, 
no queda esiMicio en el globo que pueda sus-
traerse a las necesidades de seguridad del 
Imperio británico y que, a su vez, no sea sus-
traído a más inmtdiatos intereses y a más 
fundados derechos de otras naciones. 
Igualmente tipica es la reacción briíánica 
a la proyección mediterránea de Alemania. 
Con las acostumbradas e imprevistas v. pa-
ciones de frente, Inglaterra llega, por tertior 
a aquella, a la entente de 1904 con Francia, 
quo pone punto final a las rivalidades^ entre 
las dos democracias imperiales, rivalidades 
que se habían mantenido aún durante todo el 
siglo XIX, y llega también a la entente de 
1907 con Rusia. Inglateir i.acepta la expan-
sión territorial de Italia en el Africa Septea_ 
trional iniciada con la ocupación de la Libia. 
Y transfiere incluso desde el Mediterráneo 
al Mar del Norte el centro de gravedad de "-u 
marina de guerra. 
A través de la aparente tortuosidad ex-
terna de los episodios aparece claro el desig-
nio de la política británica: combatir la for-
mación de grandes potencias dominantes: ím_ 
p^lir la formación de acuerdos entre las na-
ciones, al margen del control británico; para 
evitar la coalición de sus fuerzas, fomentar tas 
rivalidades entre ellas; aliarse con alguna» 
contra la más temible; tomar posesión direc-
ta de las posiciones geoigráficas dominantes 
para tener la posibilidad de controlarlas a to-
das : crear, en suma, las condiciones favora-
bles para el fácil y casi natural ejercicio de 
una política de potencia y de hegemonía. En 
su constancia y, al mismo tiempo, en su tor-
nadizo movimiento es esta una admirable di, 
'plomacia que sabe hacer suyos los momentos 
de la historia con un mínimo gasto de fuer-
zas nacionales e imperiales. Pero esa política 
supone un cálculo clarividente de las fuerzas 
en juego, una misión secura de los momen-
tos, una elecciión inteligente de las directri, 
ees políticas y de las amistades. Su éxito ra-
dica, en suma, en su capacidad de apostar 
sobre la buena carta. 
Con idénticas características manifestase 
la política británica en sus actitudes frente 
al porvenir de Italia. 
K O T A DJB L A J E F A T U R A 
P R O V I N C I A L D E F A L A N G E 
ESPAÑOLA T R A D I 3 I 0 N A -
| L I S T A DB L A S J.O N-8. 
—oOa—> 
Para 
o f i c i a l e s 
y c l a s e 
1 7 0 c u a d r o s d e p i n t o r e s e s 
p a ñ o l e s , s e r á n e n v i a d o s < 
la Exposic ión bienal de V E f r E d ^ 
Q 
s a* 
es m o v i l i z a 
{ —oOo— 
| Para dar cumplimiento a lo 
| ordenado por la Secretaría Oi -
? reral del Movimiento, pono 
jen conocimiento de lo; oficia. 
I les y clases, que en la r-vc-tuab-
[ ciad se enoueutren desK-oviliza-
d- s, y tengan en su poder car-
iift de la Organización, expedi-
do por la Secretaría Ghneral di 
roetamente, que con la :uáxiir:t 
urgencia deberán eanj-íarles eu 
la Jefatura Provincial del Mo-
vimiento, para lo cual, por con-
ducto del Jefe Le cal d.- su. re-
sidencia, remitirán a ê ta Jeí'a-
tura solicitud de carnet definu 
livo, a la qué acompf.ñarán 
tres fotografías y el ea^mt ex-
pfdido por la Secretaría Gene-
ral. 
Por Dios, España r su Revo-
lución Nací oual-Slndic a I s ¿ta. 
León 30 de abril de 1940.— , 
E l Jefo Provincial del Movi-
mientos, 
Madrid. 30.—El día 
170 obras de pintores. e*cul(orcs y 
srabadóres, saldrán d< Barce^na 
con destino al pabeUóii español d« 
la X I I Exposición Bienal Interna, 
cional de Art€ que se inaugurará en 
Vececia el 18 del mismo mes. -
IV pabellón eipañol estará presi-
dido en su íroívtispicio por un escu 
do imperial a mteriormente por un 
retrato del Caudillo. España, cuyo 
ixibellón suele ser el más visitado 
por el público y artistas que acuden 
a la exposición, os el úafco país 
que edita mi catá-ogo independien, 
teniente <lcl general de la exposición 
con fotografías de las obras que ex 
pone. En 1938, a pesar de la 'gue-
rra, España e¿tah;i representada. 
En esta exposición, por expreso de_ 
ico del Caudillo, se expondrán obras 
de Zuloaga, Labrada. Mir, MartL 
rez Cubcll, 'Aguiar, Chicharro, et 
cétera, y de escultores Carat, Ben 
Hiurc, Benedicto y otros.—Cifra. 
E L CAMARADA V I C E N . 
TE SERGIO ORBANEJA 
CONDECORADO ' PO'R E L 
GOBIERNO I T A L I A N O 
o, dación de las Escuelas del Ave Ma-
ría, han anunciado su llegada T50 con 
gresistas de Asturias, 100 de León 
y 100 d« La Coruña. De todas las 
provincias l l e g » noticia» semejantes 
lo que permita predeeij que las fies 
tas tendrán gran brillantez.. 
La comisión organizadora del cin 
cueatenario ha mvttado a numerosas 
persoralidade» pedagógicas c.\írá;!_ 
jeras.—Cifra. 
Madrid, 30.—La cruz de gran ofi 
cial de la Coro-ía de Italia, ha sido im 
puesta a D. Vicente Sergio Orbaii-?j:i 
gobernador que ftté de Santa Cruz de 
Tenerife y que hoy Jo es de Murcia. 
E l acto tuvo lugar eu la Real Em 
V . V . V a V V - V . W - V . W A W i bajada de Itaüa en Madrid.—Cifra. 
R E L I Q U I A D E SANTA CS. 
C I L I A , R E C U P E R A D A 
Jaé:i, 30.—El magnínco rcHcario 
florentino de Sania Cecilia, que se 
guardaba en la CaKdral de Jaciv v 
que fué robada por l-.s rojo?, llegará 
leu breve a Ginebrj, donde ha apa-
recido, según manifestó a los pe 
rioüistas el Presider/e de la Dipu, 
tación. 
También, están a disposición de ia 
F I E S T A 
TRASLADADA 
—1)00— 
Nos comunica la juventud de 
Vegas del Condado, que por v-.o i Ta bién, están a dis 
habelo permitido el ma! 3.stado ' Catedral, la Cruz de jaspe, joya go 
del tiempo, queda trasladada, para: tica de inca-culablc valor y utras 
L A E S T A N C I A D E L au , 
JÍISTRO D E EDUCACION 
E N BARCELONA 
Barcelona, 30.—El Ministro 
de Educación Nacional ha re 
cibido esta mañana, en el Ho 
tel Hits, a irv. ^ <. 
ututos de áÛ ** ^ fe 
con 





a la enseñanza ^ r . ^ 1 9 ^ 
^ p u e s visitó vaHn7arcelooa. 
escolares y ot?S 
acompañado por el A i66^' , 
otras p e r e o n f f i d a L ^ ^ y 
cas. También r«con?ó JJÍK 
del Instituto Balrnes 
detaUes sobre las S J^1^^ 
mediodía recibió l ^ 8 - 4 
te* do centros d ^ í W , 
Barcelona, con los g i ^ 3 
so y después fué qStCoav<*, 
con un aimuer2o por ^J^o 
-?de la Umversidadí-ííc^^tor 
* • •»% 
® 
t r i n o s 
lo «i Londres 30.-Se ha publicad ts comunicado oficial: 
" E l secretario del Almirantaz^ 
el sentimiento ¿ » ^ : > - 3 1 
perdidos los 
sentimiento de anunciar que 7 ^ ,¡ta« 
bmarino, ^ A ' L ^ I M i.^iaiuus 105 suo annos OiPr.» 4 
'•Sterleu-, de los cuales s e - c S ^ f 
cías hace bastante tiempo. 
K9V Part^ los pátrulleroi "i, J 
man y "Cappe Sirtko" fueron 
avernos por una bomba de aviac^ J" 9 
lian lumdido. No ha habido v i c t i m é " / ? 
güiro de los dos patrulleros".—EF£ ^ 
SUBMARINOS n J k m k ^ 
l 
'OIDOS 
Londres, 30. -EI submarino britSnW 
"Cher^ton-, cuya pérdida ha «ido 
da hqy pod- el Almirantazgo, 




mañana jueves, día de la Ascia-
sión del Señor y Dos de Mayo, 
la fiesta que se tenía proyecté'.-a. 
{Animo, pues, jóvenes, todos a 
!a fiesta! 
W V A V a V . V ^ A W A W A " A - , V . W . W . W . V . V . B 0 W . V - 0 A W W . V A V . W , W B W . V A V . - , V « W A V ^ A V V » W A V A 
Goisernador e n s r a l 
•—o0n— 
Ha sido nombrado Gobernador 
ani-itar ue esta plaza y provincia, en 
virtud de la reciente organización 
de 'os Uobiemos militares, e1 nue 
hasta aiiora fué digno coronel jcie 
de esta Caja de Recluta don José 
Moreu Aguiar. 
La dt.s.gnación del caballeroso co 
rocei señor Moreu, tan conocido y 
apreciado entre nosotros por su 'ar 
ga con vi ve..cía en I^eón, ha sido muy 
bien rec.oida. 
Puede unir el señor Moreu la 
nttcs.ra cornial a las teücitaciones re 
cibidas, con deseos fervientes de su 
prosperidad en el cargo. 
V A V V A W A V V . V A V A V A 
Mañana Jueves, festividad de -a 
Ascensión, tenemos en el írontun dp 
laŝ  Ventas de iNava un formidable 
partido üe pelota a mano entre ios 
jugadores torasteros Juan Vázque? 
^ E i Citanillo", y Juan FernandeA 
de Medina del Campo, contra Piera 
y Finito, de Lcon. 
Los forasteros, jugadores de can 
cha.->, protesionales maduros en el ar 
te de ia pelota, vieaen a deinostrai 
a la pareja loca» la diferencia Mué 
existe entre ellos y por tanto uecidi. 
dos a ciar el primer su t̂o y derrota 
a 'os de casa. 
St este encuentro sale bien, y e» 
puDuco acuue en masa, como e» dt 
esperar, a presenciar este enctu-ntn.,, 
hat>ra en esta proxmia temi»oracui 
grandes tardes de este españolísimo 
y bello deporte. 
Ls de esperar, pues, que el íroiú 
tón de las Ventas se vea comp eta. 
memte animado y reoosante de pu-
blico. 
PARA L O S CURIOSOS 
Santa los equipos Oub Deportivo 
Ana y el equipo del SEU. 
A todos les consta que el Santa j 
Ana es uno ae los equipos de mas I 
clara hisioria deportiva de- esta í 
plaza, y de un futuro de g o_; 
tías, no lejano. En el presente Cam 
pconato Provincial, si bie i es ver_ I 
dad, ha tenido poca -uerte (pur | 
ahora) no dejamos de reconocer que 1 
es un buen conjunto en el que so_, I 
bresa-e sobre todo la juventud y el} 
cn.usiasimü. 
El otro equi.po contendiente es el 
SEU., una pléyade de va ientes y 
animosos estudiantes que alternan 
sus estudios con el deporte, que están 
dirpuestos a seguir la ruta de aquel 
otro SEU que durante los años 38 
y 39 paseó ei nombre de León triun 
falmente por todas as regiores b'be 
radas en aquê  entonces.-despcrtan_-
do de nuevo a la aletargada afición 
leonesa. Aque- equipo dev cuál todoc 
tenemos un butín recu-erdo, pronto 
reaparecerá con mas entusiasmo y 
mtjur conjunto que nunca con áni_ 
nivj de cump ir su postulado ESTU 
DiO Y ACCION. 
El que más goles lia metido ha ' tenemos -la ocasión de ver 
siuo el Sevilla, con 0o Po reaparecer el próximo jueves fes 
t i que menos el Betis. con 26. j tividad de la lodepemtóicia Espano 
El que ha encajado más goles, el , la y de la Ascensión, frente al con 
| l í i i l 
S E R V I C I O S PROVINCIALES 
L E O N 
— o U ^ ~ 
Se pone en cóno&mienito del 
públxu en general que a partir 
del día primero de Ma3 o, se ir^s-
lauan las cíicinas que estaban tiia 
taladas en la Avomda do ius Con-
des de Sagásl i ira. 4, a la- Ave-
nida oe Rpoia ttutn. 00, princ'pul 
derecha. 
Las horas de visita al público 
serán de oiice a una y media. 
León, ,30 de Kbrü do l94.).--t£l 
Gooemador • ci'v.l jefe PrOviuc-al 
<iei Servic;o. ^ 
*'r**'I'*4I*#5**'*****•I******* 'i**»**!* •** 'I*C**************'***,»'í*̂ *̂  
joyas y ,ornamentes y un trozo de 
custodia turi forme que por-su grao 
belleza .parece fué un fragmento de 
la de Jaén, fundida por los rojos en 
los primeros días del Movimiento. 
Tambitn se han loca'-izado y es 
tán ea vías de re. operación, gran 
pane de ló: objcfqs qné fueron des. 
1 r jados de • " -•¡-^ de Ulxxla y 
A:-dúj'ar, cs^eCÍ^meiiEé las esciUt»-
ras' de Beríag .-.ce y el retablo dt 
la iglesia de- .¡s/vadur, de *a prima 
ra ciudad, la tabla ce Piar y el Cris 
to de ij^nijix, que se eneontraban 
en Larce'íuiia y i'uigcerdá.—-Cifra. 
ÜUUVQ D I R E C T O R GliNE^ 
R A L ÜE OBRAS H I D R A U 
LIC AS • 
Madrid, 30.—A ultima hora de la 
ina;ia.;a de boy y con asistencia de 
los Directores Generales y altos íun 
rio* nos del Ministerio de Obras 
Pób cas, tdmó posesión de su cargo 
e iiuevo Diiecíor General de Obras 
Hidráulicas, ci. ;J Primitivo Male... 
Sa¿a0u:.- ; . r; 
H U N D I D O S 
la - serie del "Tri. 
y con este y otros del mismo t £ 
había tomado parte en las operación^ di 
•Noruega! desde su comienzo. 
El -Sterien" desplazaba 670 tonelaju 
y dotación se componía de 40 hornbrci' 
e r r 
LA OCUPACION B E DOMBAAS POK LOS ALEMANES 
B E R L I N , 30.—NOTICIAS PROCEDENTES DiB NORUJB. 
GA ANUNCIAN QUE LOS DESTACAMENTOS ALEMA. 
NES QUE AVANZAN D E S D E OTTA HACIA E L NORTE. 
A LO LARGO D E L F E R R O C A R R I L D E ANDALSNEÉJ 
HAN OCUPADO LA CIUDAD D E DOMBAAS, UNO DB 
LOS NUDOS FERROVIRIOS MAS IMPORTANTES DE LA 
NORUEGA CENTRAL. 
D E AHORA ÍÜN A D E L A N T E , S E DISPONE DE UNA 
VIA F E R R E A PARA E L TRANSPORTE D E TROPAS HA, 
CIA TRONDIIEIM Y D E UNA C A R R E T E R A POR BLVE. 
RUN Y KONVINGER. LAS TROPAS ALEMANAS PODRAN 
OPERAR AHORA DESEMBARAZADAMENTE E N LA 
P A R T E CEINTPALi Y SUR D E NORUEGA.—E5*E. 
NU \1 •• - )¿>OS' L ~ i ' A i ? O L E S 
CONCURRIRAN A L CONm 
GRESO AVEMARIANO 
Gran-aa, jo.—Para el Congre 
. j A . 0. que se ce-ebrará du 
! catifte los días t.6 al 22 de mayo, con 
Ün ,u del cii cuclenario de la íun 
l i a r 
S E CONFIRMA L A 
NOTiOIA 
•. Berlüt, SO.—Ei Alto Man-
do alemán confirma oficial, 
mente la ccupac'án de Dom 
fcaas y añade que' durante 
el avance lia sido tomada ia 
iíne-a de Dcmbaas a Troni-
heim y Opal. Las comunica-
ciones ferroviarias más im-
portantes entre Oslo y Tren 
dhoim estáji en poder da las 
tricas alemanas,—<Efe). 
UNA PROCLAMA 
F L ' H R E R 
DEL 
: e iia resuelto el paro Jifero c 
en 3 si&uientes pueblos de esta J', 
provincia: 
Vegaquemada. Villablino. Sobra 
do y Santa María del Páram.x 
Raung cántabro, 57. 
E l que menos, el Atli étic Avia. 
Ana, también de 
gran cantidad de 
E l que más partmos ha ganado, 
el Atmetic Aviación, 14. 
E l que nías partidos ha empatado, 
el Zaragoza, 7. 
E l que mas partidos ha 'perdido, 
«1 Kánng, 15. 
• 11 * ^ E l que ha ganado menos partidos 
í ñ a l 11 l l e b f l ñ fl Beus y 0011 ü-
I U i l C J U l i V I w I I E l que ha empatado menos veces, 
J . i jp , |Wadrid y Athiétic Aviación, con T 
U Ven 11 Te menina | Y el que menos partidos ha per. 
—0{ju— dido el Sevilla, con 5. 
E l próximo jueves, día a, fiesta historial del torneo de Liga es 
8e -a Ascensión y conmemoración de ê  siguiente: . ^ 
los hércos de la Independencia, se « 1928-20, campeón Barcelona F . C. 
presentaran todas las • Margaritas, 1029—30. campeón Athlétic de 
Flechas y Flecnas Azules a nuc. ' 
junto del Santa 
c aro historial y 
1 partidarios 
s corra 
E m i l i o A l v a r e z y 
L u c i a n o M o n t e r o 
p a r t i c i p a r á n d e 
l a s c a r r e r a s 
París, 30. —Crónica de la sítua_ ger, han ten'do lugar algunos com_ 
ció-., en Noruega transmitida por la ; bates entre patrullas. 
Agencia Havas: | Según i:.iormacio.;es no oficiales, 
«La batalla de Noniega conííníu ^s aemai.es desencademron en este 
disüniíuíéndo.se por ia actividad aé_ 1 un v i e n t o ataque, siendo re 
rea. En las dos últimas jornauas st clisados con grands perdidas. 
E.i Narvik. continnan cercados 
los destacamentos a emanes ".—Efe. 
W . V S W - V . ' . W . ' . ' A W . ' . V . 
c 
ve y medía de la mañana en 'os 'o 
cales de la Seción Femenina, ca!lc 
de a Rúa, numero 45, para asistir, 
debidaínente tmiíomiada*, a la Santa 
Misa • 
A continuación se trasladarán a 
Ja Plaza de Caivo Sote o. para de. 
posUsí- ona corona de laurel «1 ho 
ñor de los héroer del 2 de Mayo. 
A las doce en punto, todas ¡as ca 
miradas de la Crcaalzación Juvenil 
Femenina, tanto las aue han sido d< ¡ ción 
íignadas para el grupo gimnástico,' 
como todas las demás, acudirán al 
campo de deportes del SEU. 
La no asistencia al cimpo ocasío, 
nará la baja inmediata en los gru 
pos auc tomarán narte en las fieí;ta« 
de San Femanno. 
Por Dios, España y su Rcvolu. 
ción Nacional—Sindicalista, 
Iveóti, 30 de abril do ip-'.o. 




1931— Campeón Madrid F . C. 
1932— 33, campeón Madrid F . C 
1933— 34,. campeón Athlétic de 
Bilbao. ' 
1934— 35, campeón Betis Balom_ 
pié. 
1935— 36, campeón Athlétic de 
Bi-bao. 
1939—40, campeón Athétic.Avb 
PARA E L DIA DOS D F 
MAYO 
Salícraos que eí día dos de mayo 
se ce'^braxá en el campo de depor_ 
tes del Sindicato Español Uníver^í 
taño un interesante cncueiítro entre 
cademia Pol i técnica 
Preparación corajleta de oxámenea de estado y carre. 
ras esoeciales 
Dlrec-tor propietario: A'. GARCIA GOMEZ. 
Licenciado en ciencias exactas. 
Qor&B de matrícula: de 11 a 1 y de 6 a S'. 
C A L L E D E L A RUA, 26; 2.° 
NOTA: 5 plazas gratuitoa para hwérfatioe de gaeíTí». 
han registrado veruaueras batanas ^n 
el aire, entre aparatos de todos -os 
tioos. que han ocasionado grandes 
pérdidas a ambas pr̂ rtes Aunque to 
davía no se conoce oficia-meiuc ; i 
resu-tacío de la respuesta adada en 
el aire, es cada vez más enérgica. 
La aviación a-emana espera a cá _ 
zar ahora, más que nurra, ¿as bases 
de desembarro de los adados ea la 
región de Namsos. protegidas espe 
cia mente por ios aviones de caxa y 
baterías antiaéreas. Los esfuerzos 
áiensanes se dirigen principa mearte 
contra Us vías de obÍMi.kactóa y 
i«>3 ouer'o? de la- re&ión de Molde y 
AndaUnes. A l sur de Dombaas, en 
la reg.on de Kvan, á situación no 
lia variado. Los jUtíhanés lian dete_ 
nido susa varees ante 'as posiciones 
auaxlas, que defienden sólidamente 
el valle de Gudbransdal, que tiene 
tavorable a defensa; al norte y 
noroeste de Dombaas, en la región 
de Doebre, extensas llar.uras que se 
paran Dcmbaas de Trondheim: Por 
ti norte de Roeren. e.i el nc-rocste u 
través de la cual pasa ua ferroca. 
rril de gran importancia, la sitúa 
cion es -a siguiente: Los alemtines bre lo» éxitos^ apenas permiten so» 
intentan actuaimente establecer puen ' pecliar las dificultades que lia sido 
preciso vencer. Todos esto» obstácu 
Buenos Aires.—Para temar 
parle en las grandes carrc-ras 
ciciistas, que se han iniciado 
hace unos días en el Luna 
Parl^ han Helado procedentes 
de España los correíloivs Emi-
lio Alvarez y Luciano Montero, 
los holandi'sse Franz • Slaats y 
Franz Van den Broeck, los bel 
gas Rcger Deneef y Coustant 
Huys, el francés Fernando 
V/anbst, el inglés Sidney Co-
senz, el danés Erland Cristen-
sen y Herke Jachsen y el ale^ 
mán Gotíried Uutgen. 
Es esperado de un momento 
a otro el ciclista italiano Eaf-
faele Di Paco qeu participará 
con Bruno Locatti y Antonio 
Bertola en los Seis Días de 
Buenos Aires que se coíebrarán 
en el Luna de P a r k hacia me- tes «obre el Gksmen, al norte de 
diados del ^ de mayo .C.I .B . | Roeros ^ A ^ ^ ^ ^ i Wta. ' s ida ¡ ^ n t f o . « « « 4 • » 
.•̂ •¡••;«n»»I—>•? 'el avaiKe de 'as co unmas motoriza 
das hacia el tiorlc, lo han logrado preparación y a los métodos de com 
r o m e a 
miiitdr de la Agencia 
D . N . B . 
—oüo— 
Berlín, 30.—La Agencia D. N. B. 
transmite ia «iguknte crónica de la 
situación militar: 
"La decisión militar ea Noruega 
está ahora en la Unea Oslo—Tron, 
dheim. E l plan sistemático según el 
cual el estado mayor alemán ha 
puesto cu marcha sus fuerza» hacia 
el, corte y oeste, se hace cada vez 
más eficaz. Los informes sobrios so 
Berlín, 30.—El Führcr, jefe su-
premo de las fuerzas alemanas, 
ha drigído la siguiente orden 
i del d a a las unidales que han to-
i mado parte en los cómbales de 
! Noruega: 
"Soldados y legionarios de U 
guerra de Noruega: Llevados por 
un empuje irres^tible las ivpas 
aiemanas han restablecido hoy las 
comunicaciones por tierra ent:e 
j Oslo y Trondheim, con lo que 
han ccnscguiüo üefinitivaraenie el 
* irucaso del p-an de las potencias 
occidentales de derrotar a Alema 
| n'a mediante la ocupac.ón íe No-
ruega. Las unidades del ejército, 
marina de guerra y aviación, en 
ejemplar cooperación, han reali-
zado una hazaña que por sn au-
dacia eleva al máximo honor a 
nuestro joven ejército alemáni. 
Oficiales, suboficiales y solla-
dos : habéis Iu< hado contra la re. 
sistencia del enemigo en Nonie«j;a. 
contra todas las inclemencias de 
tierra, mar y aire y habéis cum-
plido la enorme tarca "que, 09 coo-
fie, creyendo en Vosotros y '«i 
vuestras fuerzas. Estoy orgulloso 
de vosotros, La nación os expre-
sa poa* mi mediación su recoiioci-
raicnto y gratitud. Concedo ai co« 
mandante en jefe de las fuemi 
alemanas, gencal Von Feliccn-
horst, la Cruz de caballero de la 
Cruz de Hierro. A propuesta d« 
vuestro comandante, cooceUre 
condecoracícnes a lo» más wlicn 
te de vosotros. Pero vuestra ma-
yor premio debe ser el cóftvcn -
miento de que habéis 
una contribución decisiva 1- J*1 
dura lucha de nuestro pueblo i>0' 
su destino y existencia. Estoy *«• 
guro de que seguiréis siendo tiele» 
cumplidores de la misión (;'-ie ^ 
os ha imnuesto. [Viva Aleraantal 
Adolfo Hítler",—EFE. 
COMUNICADO BXIT- •v/'' 
Londres, 30,—El MmisterW 
la Guerra ingés comunica: 
En h som de m£'.~¡¡ 
hs fuerzas inglesas que 
con vahr indoiMbU, m 
do todo nuevo avance ' -
2.* Al ñor le de Stert 
tropas británicas han éej • ( 
meiwnenie su pP^or¿(~HU ' 1 
labor de pairullas. en -a y ^ 
causado duras pérdtdg* 
^l? Se ^ e f e c t u a é * * ^ 
desembarcos de ° » fjB. 
de l<i costa de Noruega. m 
SALE PARA MADRW V 
DUQUE DB ALBA 
•châ o a 
svtna, ^ u . — - y 
dríd 
Ib 
A L C A L D E 
sanciona 
Por falta de celo y ttegfigeíid» 
t-n cumplir la* órdenes comnnici-
das sobre el paro, ee le han im-
puesto al Alcalde de Valverde r.'e 
la Virgen. Ql ; INTENTAS pcBCtas 
rjr multa. 
hasta ahora Igunos grr.poi de noto-
cicletas. 
A l oeste de Ortedai. las col-.im. 
ñas alemanas que se dirigen hacia cnficado f****** Toda resisten. 
Hierkinn y ülberg. sobre d ferro, j « a ba sido vencida, hasta la más 
carril de Don.baa? a Stortn, han I teoaa. Se han atravesado innúmera 
entrado en cotjtacto con U» destaca. ' j , ; ^ harrera* 
mentó» aüado» y hao desarrollado I . 
vivo» coiíihutes sobre la nieve. En i ro 3 
tr« las fuer <a» de combate, al norte! «nctralladora dominante» y ca?í ia 
de Trordhem». en el geetor de Stcin I veodWes".—EFE. 
bate alemanes. Nada ha sido dejado 
al acaso; ningún hombre ha sido sa 
y carretera» y puentes 
y se han tomado nidos de 
Sevilla, 30.rHa n u r c g -
urid el.embajádor d« ^Zcifrí. 
Londres, Duque de A-oa- ~ , 
C e n t r a l N a c i o n a 
S i n d i c a l i s t a 
DELEGACION PROVINCIAL D E l E 0 K 
" 0 " ^ ni VCTi 
L a Central Nacional Sindicalista, 00 P S o - S O c i a 1 . ^ -
manecer al margen de los problemas ha de gjTji. 
a diario se plantean, sino que por el c 0 ™ * ^ prov^fd- U 
sarae de n r i manem especial por 1* « c o u ^ ^ f 
rigiendo y ccntrolando todos los P r o f b i e n N a c ^ ^ a l 
colectividad que ea igual que decir hac^a ei ^ al prov̂  s 
I n tu c c ^ c u e n í i a , esta ^elega^n Sin^c ^ 
c l a m a d 
provincia para que ingresen "* "^tudio de ^ ¿ S m í » 
de que con eüo han de contribuir al ^tuaw ^ d e v * * 
uv que cuu euo nuil uc v^i^»——- -a/^rán 
tog pendientes de solución qu© favoreceí . .^liat»-* 
nuestra economía ganadera. . Maclonal ^ ^ F^»4 
Por Dios, España y ^ ^ ^ S o Provine^-
León 24 de Abril de 1940.—El u e i e ^ 
CIA NO P E R E Z . 
